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㜞ᯏ⢻ࡊ࡜࠭ࡑ᳇ᵃࠫࠚ࠶࠻ߩ↢ᚑߣ᳓⾰ᵺൻ
 ᄙὐ᳇ᵃࠫࠚ࠶࠻ౝߢ⋭ࠛࡀࡄ࡞ࠬࠬ࠻࡝࡯ࡑ᡼㔚ߦࠃࠅޔ⇇㕙ߦᒝ㉄ൻ૞↪ࠍ᦭ߔࠆ 1 ߅ࠃ
߮ 1* ࡜ࠫࠞ࡞ࠍ↢ᚑߒޔᴡᎹ᳓ࠍ↪޿ߚ⣕⦡ᕈ⢻߿㔍ಽ⸃ᕈ᦭ᯏ‛ߢ޽ࠆ㈶㉄ߩಽ⸃․ᕈࠍ᣿ࠄ
߆ߦߒߚޕ․ߦࠬޔ ࠻࡝࡯ࡑ᡼㔚ࠍ઻߁᳇ᵃ᜼േߣࡑࠗࠢࡠࡃࡉ࡞᡼಴ߩนⷞൻ⸃ᨆ߽ⴕߞߚ㧔น
ⷞൻᖱႎቇળቇળ⾨㧔ᤋ௝⾨㧕㧕ޕ
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 ྃ㔵ᵹ &$& ࡊ࡜࠭ࡑ࡝ࠕࠢ࠲࡯ࠍ⁛⥄ߦ㐿⊒ߒޔ&$& ߦࠃࠆࠝ࠱ࡦޔࡈ࡝࡯࡜ࠫࠞ࡞ޔㆊ㉄ൻ
᳓⚛╬ߩൻቇ⒳ߩᶧṢṁሽࠍ⏕⹺ߒޔࡔ࠴࡟ࡦࡉ࡞࡯⣕⦡₸ߩ㜞ല₸ൻߩߚ߼ߩ૞േ᧦ઙ߿࡝ࠕ
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ߒޔ෻ᔕㅦᐲଥᢙࠍ⹏ଔߒޔ࠽ࡁᤨ㑆ࠬࠤ࡯࡞ߢߩᵴᕈ⒳↢ᚑ․ᕈ߿ࠬ࠻࡝࡯ࡑㅴዷㆊ⒟ޔᵴᕈ
⒳ߩኼ๮ߣᢙ୯ࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦࠍⴕߞߚޕ߹ߚޔࠝ࠱ࡦ߿㉄⚛࡜ࠫࠞ࡞↢ᚑ߳ߩᛩ౉ࠛࡀ࡞ࠡ
࡯ޔ࿶ജ߅ࠃ᷷߮ᐲߩᓇ㗀߽ታ㛎⊛ߦ⹦⚦ߦ᣿ࠄ߆ߦߒߚ㧔ᣣᧄᯏ᪾ቇળ᧲ർᡰㇱᛛⴚ⎇ⓥ⾨
㧕ޕ
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 ⏛႐ਅߦ޽ࠆ▤ౝ/4ᵹ૕ࡊ࡜ࠣߦࠃࠆ▤〝ṳᵨㆤᢿ߿↢૕ౝᵹേ೙ᓮࠍ⋡⊛ߣߒߡޔಽጘ▤ᓘޔ
▤ᒢᕈଥᢙߦࠃࠆ/4ᵹ૕ࡊ࡜ࠣേ․ᕈࠍนⷞൻታ㛎⸃ᨆߒߚޕ․ߦޔੱᎿⴊ▤╬ޔ↢૕᧚ᢱࠍᵴ
↪ߒߚᰴ਎ઍⴊᵹ೙ᓮࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ࠍ⋡ᜰߒߡ޿ࠆޕ߹ߚޔ⑺↰⋵┙ᄢቇߣ౒หߢశቇ࠮ࡦࠨ
࡯߿ࡑࠗࠢࡠࠕࠢ࠴ࡘࠛ࡯࠲ߩᔕ↪ࠍᗐቯߒߡޔᄌേ⏛႐ਅߢߩ⏛ᕈᵹ૕ᶧṢ࡮ᶧ⤑ᔕ╵߅ࠃ߮
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ࠆߔ↪ᵴ࡮วⲢߡߒߣ૕৻૏ਃࠍࠄࠇߎޔߡߒߣゲၮࠍⓥ⎇⊛ቇ⑼␆ၮࠆߔ㑐ߦቇ⑼ႎᖱ߮෸ᓮ
⊛⍮ߥ⊛ᣂ㕟ޔߊߴߔ₂⽸ߦߤߥ㊁ಽ⼔੺࡮␩⑔ޔ▽ᑪޔ࡯ࠡ࡞ࡀࠛޔ↥↢ޔਔゞޔࠅࠃߦߣߎ
ޕࠆ޿ߡߒㅴផࠍ⊒㐿ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦࡓ࠹ࠬࠪ࡮ࠬࠗࡃ࠺ᓮ೙૕ᵹ
 㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ↪ᔕߩ߳ 5/'/ ߩߘߣଔ⹏࡮⵾ഃߩᢱ᧚࡮૕ᵹ࠻࡯ࡑࠬ╵ᔕ႐㔚
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㧕ᨐᚑߣⷐ᭎ߩⓥ⎇㧔
 ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ↪ᔕߩ߳ 5/'/ ߩߘߣଔ⹏࡮⵾ഃߩᢱ᧚࡮૕ᵹ࠻࡯ࡑࠬ╵ᔕ႐㔚
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NCEKIQNQGJ4QTVEGN'
4' 
૞ࠍ૕ᵹ4'ޕࠆ޽ߢ૕ᵹ࠻࡯ࡑࠬߔ␜ࠍᕈ⢻ᯏࠆ߈ߢൻᄌߦ⊛⛯ㅪߟ߆⊛ㅒนߢ࡯࠳࡯ࠝߩ⑽࡝
ޔߦ⊛⋡ࠍ▽᭴ߩ52(/OGVU[5TGYQ2FKWN(QTEK/
ࡓ࠹ࠬࠪ࡯ࡢࡄ࠼࡯࡞ࡈࡠࠢࠗࡑࠆߔߣ૕ᵹേ
OPޔߡߒߣ૕ᵹ4'ߥ⢻น↪૶߽ߢ〝ᵹߥ⚦ᓸࠅࠃࠆߔേ㚟ࠍ࠲࡯ࠛࡘ࠴ࠢࠕߩߘޔߪᐲᐕᧄ
Ყ߽ᨐല4'ߢᐲ☼ᐩၮ޿ૐޔߒ⵾ഃߡߒᢛ⺞ࠍᇦᢔಽߩߘࠍ૕ᵹ4'ሶ☸ࡁ࠽ߩ㧕GUCVCP#㧔1K6ߩ
ޔߚ߹ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⊒㐿ࠍ૕ᵹ4'ሶ☸ࡁ࠽ࠆࠇࠄᓧߩᨐല4'ߚߒቯ቟߽ߦ⊛㑆ᤨߊ㜞⊛セ
ߔォ࿁߇ሶ☸ߣࠆߔടශࠍ႐㔚ᵹ⋥ߩ਄એ୯ቯ৻ޔߒᶐߦ૕ᶧߩᕈ㔚⺃ࠍሶ☸ߩᕈ㔚ዉ㕖
ᐲᐕᧄޔߡߒߣ࠲࡯ࡕࡠࠢࠗࡑߚߒㆡߦⴚᛛ5/'/ߚߒ↪೑ࠍ⽎⃻߁޿ߣ̍PQKVCVQ4GMEPKW3̍ࠆ
޿ߡߒഞᚑߦ૞⵾ߩ࠲࡯ࡠࠢࠬࠖ࠺ࠆߥࠄ߆࠻ࠬࠫ࡟⤑࿶ߡ޿↪ࠍⴚᛛࠖࡈ࡜ࠣ࠰࡝࠻ࠜࡈޔߪ
ޕࠆ޽ߢቯ੍ࠆߌઃ߮⚿ߦ㐿ዷ↪ᔕߩ߳࠲࡯ࡕࡠࠢࠗࡑߥ⚦ᓸࠅࠃޔᓟ੹ޕࠆ
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ↪ᔕߩ߳࡝ࡆࡂ࡝߮෸ᓮ೙േᝄߣଔ⹏࡮⵾ഃߩ࠻࠶ࠫࡐࡦࠦ࡮૕ᵹ 4/ ㅴవ

ࡑࠬࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔൻᄌߊ߈ᄢࠍᕈ☼ߩߘߡߒᔕ෻ߦ႐⏛ޔߪ૕ᵹNCEKIQNQGJ4QVGPIC/
4/
ޔߒ⵾ഃࠍ૕ᵹ 4/ ᐲ☼㜞ޔߦ⊛⋡ࠍ↪ᔕߩ߳╬ࠣࡦ࡝ࡊ࠶ࠞࠬࠞࠬࡆޔߪᐲᐕᧄޕࠆ޽ߢ૕ᵹ࠻࡯
ࠄߐޕࠆ޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆࠇߐើ⊒߇ᨐല 4/ ߩ᦭․૕ᵹ 4/ ᐲ☼㜞ߡߒቯ᷹ࠍᨐല 4/ ߩߘ
࡯ࡏࠆߔ឵ᄌߦേㆇォ࿁ࠍേ⋥ߣࠠ࡯࡟ࡉォ࿁ߩᒻ⋚ᄙߚ޿↪ࠍ࠻࠶ࠫࡐࡦࠦ⾰ሹᄙ૕ᵹ 4/ޔߦ
ᝄᐲ↱⥄  ࠍࠇߘޔߦ߽ߣߣࠆߔߦ߆ࠄ᣿ߦ⚦⹦ࠍᕈ․ജ⴮ᷫߩࡄࡦ࠳ 4/ ဳേ⋥ࠆߥࠄ߆ࠫࡀ࡞
ߐޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔଔ⹏ࠍ⢻ᕈߩߘߡߞࠃߦ㛎⹜ᝄടࠆࠃߦบേᝄޔߒ↪ᔕߦᓮ೙㔡఺ߩ♽േ
ࡂ࡝ဳ⌕ⵝ⢇ਅ޿㜞ߩᕈో቟ࠆߥࠄ߆ᯏㅦᷫ߮෸࠴࠶࡜ࠢ૕ᵹ 4/ ߩᒻ⋚ᄙߣ࠲࡯ࡕࡏ࡯ ࠨޔߦࠄ
ីᛠࠄ߆㕙߁޿ߣᕈో቟ࠍᕈ․࠲࡯ࠛࡘ࠴ࠢࠕߩߘޔߒ⊒㐿ࠍ࠲࡯ࠛࡘ࠴ࠢࠕ 4/ ߩ↪࠷࡯ࠬ࡝ࡆ
ޕࠆ޿ߢቯ੍ࠆ࿑ࠍ↪ᔕߩ߳࠷࡯ࠬ࡝ࡆࡂ࡝ޔᓟ੹ޔߒ
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᓮ೙ൻᷫૐߩ⽎⃻ᝄ⊒ബ⥄ࡦ࡯࠻࡞࡯ࡎ

࠻࡞࡯ࡎࠍ⽎⃻ᝄ⊒ബ⥄ߩᵹྃࠆߔ↢⊒ߡߒ⓭ⴣߦ᧼ᐔߚ޿㐿ߩⓣߩᓘหゲห߇ᵹྃ᳇ⓨᒻ౞ 
ߒ↢⊒ߡ޿߅ߦ㊁ಽ⊛ቇᎿߥޘ᭽ߤߥࡉ࡞ࡃޔ࡯࡜ࡈࡑޔࠨࡦ࡟ࠗࠨౝ࠻ࠢ࠳ޔ߮๭ߣ⽎⃻ࡦ࡯
ᵹਅޔߚߒ಴⷗ߡߒߣᴺᚻᓮ೙ࡉࠪ࠶ࡄߩൻᷫૐߩߘߦᐲᐕᤓޔߪᐲᐕᧄޕࠆ޿ߡߞߥߣ㗴໧ߡ
ᓇߩ⟎㈩߿࠭ࠗࠨߩ⿠⓭⁁ࠣࡦ࡝ࠆߔኻߦᨐലᷫૐࠆߌ⸳ࠍ⿠⓭ߩ⁁ࠣࡦ࡝ߦ᧼ᐔߚ޿㐿ߩⓣߩ
⃻ౣࠍ⽎⃻߽ߡߞࠃߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙࠆࠃߦ50&ޔߦ߽ߣߣࠆߔᩏ⺞ߦ⚦⹦ߦ⊛㛎ታࠍ㗀
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ߦ⚦⹦ࠄ߆㕙஥ߥ⊛ቇ㗀㖸߮෸⊛ቇജ૕ᵹࠍᨐലᷫૐߩߘޔߒ
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࡮⼂⍮ࠆߔኻߦ㧕❱⚵⎬࡮❱⚵エ૕↢㧔ߤߥ㛽࡮╭ᔃ࡮▤ⴊ࡮ᵹⴊߦਥޔߪߢ㊁ಽⓥ⎇േᵹ૕↢
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ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇ߚߒᜰ⋡ࠍ┙⏕ߩᴺଔ⹏⢻ᕈߩེᯏ≮කߩ╬࡞࠹࡯࠹ࠞࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡉࠕޔ⊒㐿
㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
⊒㐿߮ࠃ߅ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ࡞࠺ࡕ❱⚵⎬エޔ╬▤ⴊ

⊒㐿ߩࡓ࠹ࠬࠪⅣᓴᄖ૕↢ߣⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᵹⴊߩ≜⣂േ⣖

ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦࡦࠗࠩ࠺ൻㆡᦨߩ࠻ࡦ࠹ࠬ↪≜⣂േ⣖ߦ․ޔ࠻ࡦ࡜ࡊࡦࠗౝ▤ⴊ⣖
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
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
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
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㧕ᨐᚑߣⷐ᭎ߩⓥ⎇㧔
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࿃ᱫߥ߈ᄢޔߪߦ⊛᧪዁ޕߟ┙ᓎߦଔ⹏ߩࠬࠗࡃ࠺ޔ⊒㐿ߩࠬࠗࡃ࠺↪≮ᴦޔ߿਄ะߩⴚᛛ≮ක
ᴦ޿ᣧ⚛ߢో቟ߢⷅଚૐޔߡߒኻߦᖚ∔⊛⑼ᄖᒻᢛޔ߿ᖚ∔ߩ♽ᵹⴊ࡮▤ⴊߩ╬ਛත⣖ࠆ߼භࠍ
ߣߩ߽ࠆߔਈነߦߤߥൻḰᮡߩࠬࠗࡃ࠺≮කޔଏឭߩࡓ࠹ࠬࠪ㛎ታᦧઍߩ╬㛎ታ‛േޔଏឭߩ≮
ቯ᷹⾰ᕈ⊛ቇജߩ࡞࠺ࡕ㛽ޔ⊒㐿ߩ᭴ᯏଔ⹏ߩ࡞࠹࡯࠹ࠞࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡉࠕޔߪᐕᧄޕࠆ߈ߢᓙᦼ
ޕߚߞⴕࠍ࠻ࠬ࠹ࡦࡆࡠ࠼ࡦ࠙࡜ߩ߼ߚߩ⊒㐿Ḱᮡ㓙࿖ࠆߔ㑐ߦᴺ
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᵹⴊߩ≜⣂േ⣖

ߩౝ≜ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒਈ㑐ߊ߈ᄢ߇ᵹⴊߩౝ≜ߪߦⵚ⎕ޔᕈᒻޔ↢⊒ߩ≜⣂േ⣖
ߡߞࠃߦ 8+2ޔࠅ૞ࠍႺⅣߚૃߦ૕ੱࠍᵹേᜉ߿࿶ⴊߢ࡞࠺ࡕ QTVKXPKޔ߼ߚࠆߴ⺞ࠍᘒ⁁ᵹⴊ
૕ᵹ୯ᢙࠍᘒ⁁ᵹⴊࠆߌ߅ߦว႐ࠆߔ೉ਗ߇≜⣂േ⣖ߣㇱ⓰⁜ޔߪᐲᐕ੹ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍൻⷞน
ᵹⴊߩౝ≜ޔߡߞࠃߦ޿วᐲߩ⓰⁜߿ଥ㑐⟎૏ߩߣ≜ߣㇱ⓰⁜ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߴ⺞ߡߞࠃߦᨆ⸃
߳ౝ≜ࠆߌ߅ߦ⁁ᒻߩᖚ∔ߩ㓙ታᓟ੹ޕߚ߼ᱛ߈⓭ࠍߣߎࠆߔൻᄌߊ߈ᄢ߇ᚲ▎౉ᵹߩ߳≜ߦ․
ࠃߦ࠻ࡦ࠹ࠬޔቯ᷹ࠆࠃߦ⸘ജ࿶࡞࠹࡯࠹ࠞ߿ 8+2ޔߦ౒ߣࠆߴ⺞ߡ޿ߟߦᵹⴊߩౝ≜߿౉ᵹߩ
ޕߊ޿ߡߒࠍࠅ૞㊎ᜰߩ㊎ᣇ≮ᴦࠆ
⊒㐿ߩ࠻ࡦ࡜ࡊࡦࠗౝ▤ⴊ⣖

ߚࠆߖߚᜬࠍᕈ⢻ᯏߩᓮ೙⁁ᒻ▤ⴊ࡮ᓮ೙ᵹⴊߦ࠻ࡦ࡜ࡊࡦࠗߩ╬࠻ࡦ࠹ࠬ↪≜⣂േ⣖ߩ࿷⃻
ᴦޔ߈ߢ߇ߣߎ߻ᦸࠍൻ⢻ᯏ㜞ߩ࠻ࡦ࡜ࡊࡦࠗޔ߫ࠇ߈ߢ⃻ታ߇ࠄࠇߎޕࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇ߩ߼
ൻㆡᦨ࠻ࡦ࠹ࠬࠆߔኻߦᵹⴊߛࠎㄟߺ⚵ࠍᴺൻㆡᦨరᰴ㧟ޔߪᐕᧄޕࠆ߈ߢᓙᦼ߇਄ะߩ❣ᚑ≮
HQGNFPW$ ࠆߌઃᓽ․ࠍ౉ᵹߩ߳ౝ≜ޟߚ߈ߡߒߣ㊎ᜰ⸘⸳ߢ߹ࠇߎޔߒ⊒㐿ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ⸘⸳
᭽หߣ⟎૏ߩ࠻࠶࡜࠻ࠬ࠻ࡦ࠹ࠬߚࠇߐൻㆡᦨޔ߇ޠ▽᭴ߩ࠻࠶࡜࠻ࠬߚߒᘦ⠨ࠍ+1$
YQNHP+
᜛ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ⸘⸳ൻㆡᦨ࠻ࡦ࠹ࠬߛࠎㄟߺ⚵ࠍൻㆡᦨߩേ᜼⢩⚦ᓟ੹ޕߚࠇߐ␜߇ߣߎࠆ޽ߢ
ޕߊ޿ߡߒᒛ
－41－
㊁ಽⓥ⎇ଔ⹏േᵹ⊛⍮
㧕⊛⋡ⓥ⎇㧔
ࠍ▽᭴ߩࡓ࠹ࠬࠪᢱ᧚⊛⍮ࠆߔ᦭ࠍ⢻ᯏ࠲࡯ࠛࡘ࠴ࠢࠕ߿ࠨࡦ࠮ޔߪߢ㊁ಽⓥ⎇ଔ⹏േᵹ⊛⍮ 
࡮ᾲ࡮⏛㔚ߩࡓ࠹ࠬࠪ⊛⍮ࠆࠇߐᚑ᭴ߡߞࠃߦࠄࠇߘߪ޿ࠆ޽り⥄ࠇߘᢱ᧚ᕈ⢻ᯏ⏛㔚ޔߒᜰ⋡
޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇ߩࠣࡦࠪࡦ࠮ߚ޿↪ࠍ⽎⃻⏛㔚߿᣿⸃ߩ᭴ᯏ⃻⊒ᕈ⢻ᯏޔଔ⹏ߩᕈ․േᵹ࡮᪾ᯏ
ޕࠆ
㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ↪ᔕࠨࡦ࠮ߩ⤑⭯⚛὇⾰᥏㕖ᕈ㔚ዉ

⊒㐿ⴚᛛ↪ᔕߩ⤑⚛὇⾰⎬ࠆߔ᦭ࠍᕈṖẢ㜞

ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦଔ⹏ᢱ᧚უ⎕㕖ߚ޿↪ࠍ⽎⃻⏛㔚

ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ↪ᔕߩⴚᛛỗೝ᳇⏛ㇱᷓ૕↢↪≮ᴦ࡮ᢿ⸻

㧕ຬᚑ᭴㧔
ⓥ⎇ቇ⑼㓙ቇࠅࠃ᦬  ᐕ  ᚑᐔ㧔ਯኡ ᧁਃ᝼ᢎಎޔ຦ື ৻ౝ᝼ᢎಎޔⴕᢅ ᧁ㜞᝼ᢎ 
ᔒᱞ ⮮૒ຬ⡯ⴚᛛޔ㧕឵⟎㈩ߦ࡯࠲ࡦ࠮
㧕ᨐᚑߣⷐ᭎ߩⓥ⎇㧔
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ↪ᔕࠨࡦ࠮ࠆࠃߦ⤑⭯⚛὇⾰᥏㕖ᕈ㔚ዉ

∋࡮ൻഠޔߒ⵾૞ࠍࠨࡦ࠮⤑⭯ޔߡߞࠃߦⴚᛛࠆߖߐᢔಽࠍዻ㊄࠲ࠬ࡜ࠢࡁ࠽ߦ⤑⚛὇⾰᥏㕖 
ᔕߚࠇࠄ߃ਈߦࡓ࠹ࠬࠪߪߢࠨࡦ࠮⤑⭯ߩߎޕߚߒᣉታࠍଔ⹏ᕈ․ߩ߼ߚߩࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕᴫ⁁ഭ
⹏ࠍൻᄌᤨ⚻ߩᕈ․⤑ࠆߔኻߦജᔕߒ㄰ࠅ➅ޔߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔൻ㊂ቯࠍᐲ⒟ഭ∋ࠆࠃߦജ
਄ะᕈ㗬ା࡮ൻᐲ㜞ߩེᯏߪᨐᚑߩࠄࠇߎޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍᕈ㑐⋧ࠆߔኻߦᱡߚࠇࠄ߃ਈޔߒଔ
ޕࠆ߈ߢᓙᦼߡߒߣⴚᛛࠣࡦࠪࡦ࠮ో଻ࠆߔਈነߦ
⊒㐿ߩ⤑⚛὇⾰⎬ࠆߔ᦭ࠍᕈṖẢ㜞

ᣉታࠍ⊒㐿ⴚᛛࠆߔ㑐ߦൻ↪ታߩ࠼ࡦࡕࡗࠗ࠳᥏⚿ᓸߩߡߒߣᢱ᧚േ᠁޿ߥߒߣⷐᔅࠍᴤṖẢ 
㜞ޔߚ߹ޕߚߒഞᚑߦ⤑ᚑߩ߳㕙ᦛᩇ౞ߦ․ޔ㕙⴫㍑ࠬ࡟ࡦ࠹ࠬߚߞ߆ߒ㔍ߪߢⴚᛛ᧪ᓥޕߚߒ
ޕߚᓧࠍ⷗⍮ߡ޿ߟߦਈነࠆࠃߦ㗄㧕ሽଐᐲㅦ㧔ᕈ☼ߣ㗄ᕈᒢޔߺ⚵ࠅขߦଔ⹏⊛㊂ቯߩേ᠁ṖẢ
ޕࠆ߈ߢᓙᦼߡߒߣⴚᛛࠆߔਈነߦൻ࡯࡝ࡈࠬࡦ࠽࠹ࡦࠗࡔߩㇱേ᠁᪾ᯏޔߪᨐᚑߩࠄࠇߎ
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦଔ⹏ᢱ᧚უ⎕㕖ߚ޿↪ࠍ⽎⃻⏛㔚

ࡘࡒࠪߣࡉ࡯ࡠࡊߥ⊛ㅴవߚߒ┙⏕ߢ㊁ಽᒰࠍⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᴺଔ⹏ᢱ᧚უ⎕㕖ߚ޿↪ࠍᵹ㔚᷵ 
ߩⵚ߈ഭ∋ߣ⡺ᷫ▤㈩ࠆߌ߅ߦ஻⸳㔚⊒ജሶේޔߪᐲᐕ੹ޕߚߒᣉታߡ޿ߠၮߦⴚᛛࡦ࡚ࠪ࡯࡟
޿ߟߦሶ࿃㗀ᓇࠆߔኻߦᩏᬌუ⎕㕖ߩࠇഀഭ∋ႺⅣޔߦ․ޕߚ߼ㅴࠍⓥ⎇ߡ޿ߟߦᴺଔ⹏⊛㊂ቯ
T% ߿㍑ Q/T% ⦟ᡷࠆࠇࠄ޿↪ߡߒߣᢱ᧚▤㈩ߩᚲ㔚⊒ജἫޔߚ߹ޕߚߞⴕࠍᩏ⺞ߥ⊛⛔♽ߡ
ߩᕈ㗬ାߊߠၮߦ࠲࡯ࡔ࡜ࡄ࠴࡞ࡑޔߒଔ⹏ߡߒ⋡⌕ߦᕈ․᳇⏛ࠍൻഠ߁઻ߦ்៊ࡊ࡯࡝ࠢߩ㍑
ߦࠨࡦ࠮ߥ⢻น↪૶ߡ޿߅ߦႺⅣ᷷㜞ߩ਄એ͠ޔߦࠄߐޕߚߒ␜ࠍߣߎࠆ޽ߢ⢻น߇ଔ⹏޿㜞
ࠍ⊒㐿ߩሶ⸅តᵄ㖸⿥⏛㔚↪ႺⅣ᷷㜞ޔߦ߽ߣߣ߁ⴕࠍᩏ⺞ߡߒㅢࠍ௅㐿࡮↹ડߩળⓥ⎇ߡ޿ߟ
ᩏᬌߩ╬ᚲ㔚⊒ജἫ߿ᚲ㔚⊒ജሶේࠆࠇߐ᳞ⷐ߇ᕈ㗬ାߣᕈో቟޿㜞ޔߪᨐᚑߩࠄࠇߎޕߚߞⴕ
ᦼ߇ߣߎࠆߔਈነߦൻℂวߩో଻ߩ஻⸳ޔࠅ޽ߢ⢻น߇ߣߎࠆߔ↪ㆡߦℂ▤ߥࡉࠖ࠹ࠢࠕࡠࡊ߿
ޕࠆ߈ߢᓙ
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦⴚᛛ↪ᔕߩⴚᛛỗೝ᳇⏛ㇱᷓ૕↢↪≮ᴦ࡮ᢿ⸻

ኻࠍ⢇਄ޔߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎ߁ⴕࠍ≮ᴦ࡮ᢿ⸻ߩᖚ∔ࠅࠃߦ㆐વߩภା⚻␹ߥ⊛⛯ㅪ࡮ᐲ㗫㜞 
౒ߣ⑼ⓥ⎇ቇᎿකࠍⓥ⎇ൻ↪ታߩߘߣ⊒㐿ߩⴚᛛỗೝ᳇⏛ߩ⚻␹ࠆࠃߦ႐⏛ࠬ࡞ࡄᓳ෻ߡߒߣ⽎
ታޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍᏓಽ႐㔚ޔᏓಽ႐⏛ࠆߓ↢ࠅࠃߦࠬ࡞ࡄᓳ෻ࠅࠃߦᨆ⸃୯ᢙޕߚߒᣉታߢห
߇ߣߎࠆࠇࠄᓧ߇ᔕ෻ߩ⚻␹ࠆࠃߦỗೝ᳇⏛ࠅࠃߦൻᱜㆡߩᢙ࿁ᓳ෻߮෸ߐ㐳ࠬ࡞ࡄޔࠅࠃߦ㛎
ޕࠆ߈ߢᓙᦼ߇ߣߎࠆߔਈነߦൻⷅଚૐߩེᯏ≮කߪⴚᛛᧄޔࠄ߆ߣߎߚߞߥߣ߆ࠄ᣿
－51－
㊁ಽⓥ⎇ᕈ‛૕ᵹ⢻⍮
㧕⊛⋡ⓥ⎇㧔
‛ᾲࠆࠊ㑐ߦ૕↢߮ࠃ߅ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᴺቯ᷹ߩᕈ‛ᾲߩ૕࿕߿૕ᵹޔߪߢ㊁ಽⓥ⎇ᕈ‛૕ᵹ⢻⍮
޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦൻㆡᦨో଻ߩ࠻ࡦ࡜ࡊ㔚⊒߮෸ޔⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ⚿ಓߩ૕↢ޔⓥ⎇ߩേ⒖⾰
ޕࠆ
㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
⊒㐿ߩᴺቯ᷹ᕈ‛ᾲߩ૕↢߮ࠃ߅૕࿕

ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ⚿ಓߩ૕↢ߚߒߣ⊛⋡ࠍេᡰߩⴚᚻ⚿ಓ

ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ்៊⚿ಓߩ⢩⚦

ⓥ⎇ߩൻㆡᦨߣൻ㊂ቯߩേᵴో଻ߩ࠻ࡦ࡜ࡊ㔚⊒ജሶේ

㧕ຬᚑ᭴㧔
㧕᦬  ᐕ  ᚑᐔ㨪᦬  ᐕ  ᚑᐔ㧔ੑ㓶 ᧁ㋈ޔ㧕᦬  ᐕ  ᚑᐔ㨪᦬  ᐕ  ᚑᐔ㧔ⴕቁ ᧁ㕍
㧕ᨐᚑߣⷐ᭎ߩⓥ⎇㧔
⊒㐿ߩᴺቯ᷹ᕈ‛ᾲߩ૕↢߮ࠃ߅૕࿕

⹜ޔߪߟ৻ޕߚߞⴕࠍ⊒㐿ߩᴺᣇࠆߔቯ᷹ߦ⊛ⷅଚ㕖ࠍ⾰ᕈㅍャᾲߩ૕࿕߻฽ࠍᢱ᧚૕↢߿૕↢
ࠍ⾰ᕈㅍャᾲࠄ߆᣹਄ᐲ᷷ߩ㕙⴫ᾲടߚߒቯ᷹ࠅࠃߦ⸘ᐲ᷷✢ᄖ⿒ޔߒᾲടߢࠩ࡯࡟ᄖ⿒ࠍ㕙⴫ᢱ
ޔߢߩߚߞߥߊૐࠅࠃᗐ੍߇᣹਄ᐲ᷷ቯ᷹ߪߢ㛎ታ⸽ታߚߞⴕߡߒߣᢱ⹜ࠍᄤኙޕࠆ޽ߢᴺᣇࠆ߼᳞
ᐲ᷷ߩߘߡߖߐ⸅ធߦ㕙⴫ᢱ⹜ࠍࠨࡦ࠮ޔߪߟ৻߁߽ޕࠆ޿ߡߞⴕ߈⛯߈ᒁࠍ⸛ᬌߩ᳞ㅊ࿃ේߩߘ
ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇⸽ታߩߘޔ࿷⃻ޕࠆ޽ߢᴺᣇࠆߔቯ᷹ࠍ᣹਄
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ⚿ಓߩ૕↢ߚߒߣ⊛⋡ࠍេᡰߩⴚᚻ⚿ಓ

ߣߎߊ߅ߡߒቯ᳿ࠍ࡞ࠦ࠻ࡠࡊⴚᚻࠅࠃߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪߩ೨੐ޔߪߦ߁ⴕࠍⴚᚻ⚿ಓߥ⏕♖
ࠗ࡜ࠢޔߡߒߣ⊛⋡ߥ⊛⚳ᦨࠍ⊒㐿ߩ࡞࡯࠷ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ⚿ಓߩ૕↢ޔߢߎߘޕࠆ޽ߢല᦭߇
ޕߚߞⴕࠍ⸽ᬌߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪࠆࠃߦ㛎ታ⚿ಓߚ޿↪ࠍࡉ࡯ࡠࡊࠝ
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ்៊⚿ಓߩ⢩⚦

ߦਛᶧߪᐲᐕᧄޕߚߞⴕࠍ㛎ታ⚿ಓߩ⢩⚦ޔߡߒߣ⊛⋡⚳ᦨࠍ᣿⸃ߩࡓ࠭࠾ࠞࡔ்៊⚿ಓߩ⢩⚦
ߒߣᢱ⹜ࠍ⢩⚦㙃ၭߩᘒ⁁࠻ࡦࠛ࡯࡞ࡈࡦࠦ߮ࠃ߅ޔ⢩⚦㙃ၭߩᘒ⁁ߚߒ┙ቅޔ⢩⚦㔌නߚߒỘ 
߆ࠄ᣿ࠍ㗀ᓇߩ⌕ធ㑆⢩⚦⢩⚦߮ࠃ߅⌕ធ⾰ၮ⢩⚦ߣᘒᒻ⢩⚦ߔ߷෸ߦ்៊⚿ಓޔ޿ⴕࠍ㛎ታߚ
ޕߚߒߦ
ⓥ⎇ߩൻㆡᦨߣൻ㊂ቯߩേᵴో଻ߩ࠻ࡦ࡜ࡊ㔚⊒ജሶේ

ޔࠅ߅ߡߞᚑࠄ߆ེᯏ㨯⛔♽ߩߊᄙᢙߪࡓ࠹ࠬࠪ࠻ࡦ࡜ࡊ㔀ⶄᮨⷙᄢߥ߁ࠃߩᚲ㔚⊒ജሶේߦ⥸৻ 
ߩߘޔ߇ࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇ߳㧕₸ല↥↢㧔ᕈᷣ⚻߿ᕈో቟ߩ૕ో࠻ࡦ࡜ࡊߪ㓚᡿ࠆߔ↢⊒ߦེᯏߩޘ୘
ኈౝߥ߁ࠃߩߤޔߟ޿ޔߪో଻ޔᣇ৻ޕࠆ޽ߢ᭽ᄙ⒳ᄙޔߊߥߢ᭽৻ߪᣇ઀ߩ㗀ᓇ߿ߐ߈ᄢߩ㗀ᓇ
ߩᓟో଻ޔߢ߆ࠆߡᒰࠅഀࠍࡓ࡯࠴ᬺ૞ࠆߔ᦭ࠍജ⢻ᬺ૞ߥ߁ࠃߩߤޔߚ߹ޔ߆ࠆߔᣉታࠍో଻ߩ
࡯ࠜࡈࡄߩ࠻ࡦ࡜ࡊߪߡ޿߭ࠬࡦࡑ࡯ࠜࡈࡄߩེᯏߡߒߣᨐ⚿ߩߘޔ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦᘒ⁁ེᯏ
ౝߩ↹⸘ో଻ߪᕈᷣ⚻ߣᕈో቟ߩ࠻ࡦ࡜ࡊޔߜࠊߥߔޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦࠬࡦࡑ
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߔሽଐߊ߈ᄢߦ⾰ߩࡓ࡯࠴ᬺ૞ో଻ࠆࠇࠄߡᒰࠅഀߦᬺ૞ో଻ߣኈ
ߔᓳୃࠍࠄࠇߘߣ㧕♽᪾ᯏ㧔஻⸳ࠆߓ↢߇Ᏹ⇣߿ൻഠ߁઻ߦォㆇ࠻ࡦ࡜ࡊޔࠍో଻ޔߪߢⓥ⎇ᧄ
࡜ࡊޔߦ߽ߣߣࠆߔൻ㊂ቯࠍ⠪ਔޔ߃ᝒߣ↪૞੕⋧ߩ㑆ߩ㧕♽㑆ੱ㧔ࡓ࡯࠴ᬺ૞ో଻ߟᜬࠍ⢻ᯏࠆ
ߦേᵴో଻ޔߢ਄ߩߘޕߛࠎ⚵ࠅขߦ㗴໧ൻㆡᦨ߁޿ߣࠆߔൻᄢᦨߦᤨหࠍᕈᷣ⚻ߣᕈో቟ߩ࠻ࡦ
ޔߚ߹ޕߚߒ⸛ᬌߡ޿ߟߦᣇࠅ࿷ߩⴚᛛࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ㨯ᩏᬌߣో଻Ḱၮᘒ⁁ࠆ߼භࠍ⟎૏ߥⷐ㊀ߡ޿߅
ޔߒ⋡⌕ߦߣߎ޿ᄙ߇㓚᡿ࠆࠊଥߦേᵹߩ᧚ළ಄ޔߜ߁ߩ㓚᡿ེᯏࠆߔ↢⊒ߢᚲ㔚⊒ജሶේߩ㓙ታ
 ޕߚߒ⸛ᬌߡ޿ߟߦ╷ኻߣ࿃ේߩߘޔߦ߽ߣߣࠆߔᨆಽ㨯ᩏ⺞ࠍ଀੐㓚᡿
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 ࡒࠢࡠᾲᵹേ⎇ⓥㇱ㐷

㧔ㇱ㐷⋡ᮡ㧕㩷
㩷
ᾲᵹ૕⃻⽎ࠍ㔚ሶ࡮ಽሶࠬࠤ࡯࡞ߢ⸃ᨆߔࠆ⎇ⓥࠍⴕߞߡ޿ࠆޕᾲᵹ૕‛ᕈ߿⇇㕙
⃻⽎ߥߤࡑࠢࡠᵹ૕ߩ․ᕈ߿࠽ࡁࠬࠤ࡯࡞᭴ㅧߩᵹേ࠳ࠗ࠽ࡒࠢࠬࠍᡰ㈩ߔࠆⷐ࿃ޔ
↢૕ߣࡊ࡜࠭ࡑߩ⋧੕૞↪ߥߤࠍ⸃᣿ߒޔߘߩ⸳⸘࡮೙ᓮᴺࠍ␜ߔߎߣߦࠃࠅޔ࠽ࡁ
ࠬࠤ࡯࡞ᵹ૕೑↪ᛛⴚࠍ⊒ዷߐߖࠆߚ߼ߩၮ␆ࠍ⏕┙ߔࠆޕ



㧔ਥⷐ⎇ⓥ⺖㗴㧕 
z ࠽ࡁ᳇૕ẢṖߩಽሶ᳇૕ജቇ⊛ࠕࡊࡠ࡯࠴ߦࠃࠆ⎇ⓥ
z Ꮧ⭯᳇૕ᵹࠇߩᣂߒ޿ᢙ୯⸃ᴺߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
z ᶧ૕࡮⇇㕙࡮ⶄ㔀ᇦ⾰ߦ߅ߌࠆࠛࡀ࡞ࠡ࡯વ៝ߩಽሶᯏ᭴
z ࠽ࡁࠬࠤ࡯࡞⤑᭴ㅧ෸߮⇇㕙ߩャㅍᯏ᭴ߣ⇇㕙ୃ㘼
z ㊄ዻ⴫㕙਄ߢߩ᳇૕ಽሶ⸃㔌⃻⽎ߩಽሶ⺰⊛⎇ⓥ
z ࠽ࡁ᭴ㅧࠍ᦭ߔࠆᵹ૕ਛߩࡊࡠ࠻ࡦャㅍ⃻⽎ߩ⎇ⓥ
z ᄢ᳇࿶ࡊ࡜࠭ࡑᵹߦࠃࠆ↢૕߳ߩᐓᷤᯏ᭴
z ᄢ᳇࿶ࡊ࡜࠭ࡑᵹߩ᳇ᶧ⇇㕙⃻⽎ߩ⸃᣿ߣൻቇャㅍᯏ᭴



㧔⎇ⓥಽ㊁㧕 
㕖ᐔⴧಽሶ᳇૕ᵹ⎇ⓥಽ㊁ /QNGEWNCT)CU(NQY.CDQTCVQT[
ಽሶᾲᵹ⎇ⓥಽ㊁  /QNGEWNCT*GCV6TCPUHGT.CDQTCVQT[
࠽ࡁ⇇㕙ᵹ⎇ⓥಽ㊁    0CPQUECNG+PVGTHCEKCN(NQY.CDQTCVQT[
↢૕࠽ࡁ෻ᔕᵹ⎇ⓥಽ㊁ $KQNQIKECN0CPQUECNG4GCEVKXG(NQY.CDQTCVQT[
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 ㊁ಽⓥ⎇ᵹ૕᳇ሶಽⴧᐔ㕖
㧕⊛⋡ⓥ⎇㧔
࠭࡜ࡊ᷷ૐ߮ࠃ߅ޔࠇᵹ૕᳇࡞࡯ࠤࠬࡠࠢࠗࡑ߿ࠇᵹ૕᳇⭯Ꮧޔߪߢ㊁ಽⓥ⎇ᵹ૕᳇ሶಽⴧᐔ㕖 
૕⛯ㅪߪࠇᵹߥ߁ࠃߩߎޕ߁ᛒࠅขࠍࠇᵹߔ␜ࠍᕈⴧᐔ㕖޿ᒝߊߥዋߦᏱ㕖߇⓭ⴣ㑆ሶಽޔߤߥࡑ
ട⚦ᓸߩᐕㄭޔ߇޿ߥࠄߥߪߡߊߥࠊᛒࠅขࠄ߆ὐⷞߩሶ㔚࡮ࡦࠝࠗ࡮ሶಽ࡮ሶේޔߕࠇߐߥ⷗ߣ
‛ߩࠇᵹߥ߁ࠃߩߎޔߪߢ㊁ಽⓥ⎇ᧄޕࠆ޿ߡߞ߹㜞ޘᐕߪᕈⷐ㊀ߥ⊛ᬺᎿߩߘࠄ߆ዷ⊒ߩⴚᛛᎿ
ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇↪ᔕߩ߳ᬺ↥ޔߦ߽ߣߣࠆߔ᣿⸃ࠍ⽎⃻ℂ
㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
ⓥ⎇ࠆࠃߦ࠴࡯ࡠࡊࠕ⊛ቇജ૕᳇ሶಽߩṖẢ૕᳇ࡁ࠽

ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ⽎⃻ㅍャࠆߌ߅ߦࠇᵹ૕᳇࡞࡯ࠤࠬࡁ࠽࡮ࡠࠢࠗࡑߩౝ૕⾰ሹᄙ

ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᴺ⸃୯ᢙ޿ߒᣂߩࠇᵹ૕᳇⭯Ꮧ

ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙߩࡑ࠭࡜ࡊ᷷ૐ

㧕ຬᚑ᭴㧔
⨃ ᧛☨᝼ᢎಎޔᜏ ේዊᜂ౗
᝼ᢎ
㧕ᨐᚑߣⷐ᭎ߩⓥ⎇㧔
ⓥ⎇ࠆࠃߦ࠴࡯ࡠࡊࠕ⊛ቇജ૕᳇ሶಽߩṖẢ૕᳇ࡁ࠽

߃଀ޕ߁ᛒࠅขࠍ⽎⃻ṖẢ૕᳇ࠆߌ߅ߦ㕙േ᠁ߟᜬࠍㅧ᭴⚦ᓸ㕙⴫ߩ࡞࡯ࠤࠬࡁ࠽ޔߪߢⓥ⎇ᧄ 
ߦ㛎ታߚߖߐേ᠁ߢ਄᧼ዻ㊄ォ࿁ޔࠅ⾍ߦ㕙ਅߩ࡯࠳ࠗ࡜ࠬࠍ⤑࠼ࡦࡕࡗࠗ࠳ߚࠇߐ⏴⎇ಽㇱޔ߫
ߢ⽎⃻ߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ๔ႎ߇⽎⃻ࠆߥߊߐዊߊߒ⪺߇ᢙଥᡂ៺ߣࠆߥߊ߈ᄢ߇ᐲㅦォ࿁ޔߡ޿߅
ߩࡦ࡚ࠪ࠶ࠢ߇૕᳇ࠆࠇᵹࠍၞ㗔ߥ⚦ᓸᭂߚࠇ߹᜽ߦ㑆㕙ਔޔࠄ߆ߣߎߚߞ߆ߥߒ↢⊒߇㖸േ᠁ߪ
࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙߪߢⓥ⎇ᧄޕࠆ޽ߢ᣿⸃ᧂߪ᭴ᯏߩߘޔ߇ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢṖẢ૕᳇ߔߚᨐࠍഀᓎ
ޕ߁ⴕࠍⓥ⎇↪ᔕߩ߳ᬺ↥ޔߒ᣿⸃ࠍ᭴ᯏṖẢ૕᳇ሶಽߩ࡞࡯ࠤࠬࡁ࠽ࠅࠃߦࡦ࡚ࠪ࡯
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ⽎⃻ㅍャࠆߌ߅ߦࠇᵹ૕᳇࡞࡯ࠤࠬࡁ࠽࡮ࡠࠢࠗࡑߩౝ૕⾰ሹᄙ

ߣ〝ᵹᔕ෻ߩߤߥᭂ㔚ߩᳰ㔚ᢱΆ߿⟎ⵝൻᵺࠬࠟ᳇ឃᑼᇦ⸅ࠄ߆ߐ߈ᄢߩⓍ㕙⴫ߩߘߪ૕⾰ሹᄙ 
߆ࠄ᣿ࠍ⽎⃻ㅍャߩㇱౝ૕⾰ሹᄙޔߪߦ߼ߚߩ਄ะ⢻ᕈߩ⟎ⵝߩࠄࠇߎޕࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪ߊᐢߡߒ
ߢⓥ⎇ᧄޕ޿ߥ޿ߡߞ߆ಽߊࠃߪ⽎⃻ㅍャߩߘࠄ߆ߐ㔀ⶄߩㅧ᭴ㇱౝޔ߇ࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆߔߦ
ࠢࠗࡑߩㇱౝ૕⾰ሹᄙࠆࠇߐ⿠⺃ࠅࠃߦ㈩൨ജ࿶ޔߡ޿↪ࠍᴺ %/5& ߊߠၮߦᑼ⒟ᣇࡦࡑ࠷࡞ࡏޔߪ
ߥ₸㓗ⓨޔᴺኸ〝ᵹޔജ࿶ޔ㈩൨ജ࿶ޔ޿ⴕࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙߩࠇᵹ૕᳇࡞࡯ࠤࠬࡁ࠽࡮ࡠ
ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔࠆߔ㈩ᡰࠍޠߐߔ߿ࠇᵹޟޕߚߴ⺞ࠍᕈሽଐߩޠߐߔ߿ࠇᵹޟޔߡߖߐൻᄌࠍሶ࿃ߩߤ
ޠߐߔ߿ࠇᵹޟߚࠇࠄᓧߡߞࠃߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙޔߡߞᓥߦሶ࿃ߩߟ৻ࠆ޽ޔߒኤ⠨ߦ⊛⺰ℂ
ଐߦ₸㓗ⓨޔᴺኸ〝ᵹޔജ࿶ޔ㈩൨ജ࿶ޔ߇ଥ㑐ߩޠߐߔ߿ࠇᵹޟߣሶ࿃ߩߘޔߣࠆߔℂᢛࠍ୯ߩ
ޕߚᓧࠍ⷗⍮޿ᷓ๧⥝ߦ⊛ⴚቇ߁޿ߣࠆ߹ቯߦᗧ৻ޔߕߖሽ
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᴺ⸃୯ᢙ޿ߒᣂߩࠇᵹ૕᳇⭯Ꮧ

ߢᑼ⒟ᣇࠬࠢ࡯࠻ࠬ࡮ࠛࡆ࠽ߪᑼ⒟ᣇ㈩ᡰߩࠇᵹ૕᳇ߩ࡞࡯ࠤࠬࡁ࠽࡮ࡠࠢࠗࡑ߿ࠇᵹ૕᳇⭯Ꮧ 
ߢⓥ⎇ᧄޕߚ᧪ߡࠇࠄ޿↪ߡߒߣਥ߇ᴺ %/5& ߡߒߣᴺ⸃୯ᢙߩߘޔࠅ޽ߢᑼ⒟ᣇࡦࡑ࠷࡞ࡏߊߥߪ
ᤨߩࠇᵹ૕᳇⭯Ꮧޔߡߒ〔ㅊߢߒή⓭ⴣࠍሶ☸ޔ޿ᛒࠅขߡߒߣജᄖࠍᨐലⓍ⚥ߩ⓭ⴣ㑆ሶ☸ޔߪ
ޕࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆࠇߐᷫૐߦ᏷ᄢ߇⩄⽶▚⸘ࠅࠃߦࠇߎޕࠆߔ⊒㐿ࠍᴺ⸃୯ᢙࠆ߼᳞ࠍዷ⊒㑆
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙߩࡑ࠭࡜ࡊ᷷ૐ

ࠗޔࠬࠟߩ᷷ૐߣሶ㔚ߩ᷷㜞ޔ߼ߚߩ࿶ࠬࠟ޿ૐߩߘޔߪࡑ࠭࡜ࡊ᷷ૐߩ㗇ᔅߦࠬ࠮ࡠࡊ૕ዉඨ 
ᣇࡦࡑ࠷࡞ࡏߟᜬߦജᄖࠍജ࠷ࡦ࡟࡯ࡠߪᑼ⒟ᣇ㈩ᡰߩߘޔࠅ޽ߢ႐ࠇᵹߥⴧᐔ㕖ࠆߔ࿷ᷙ߇ࡦࠝ
ࡑ࠷࡞ࡏ㧔߈േߩࡦࠝࠗ࡮ሶ㔚ޔߪߢⓥ⎇ᧄޕࠆ޽ߢᑼ⒟ᣇ࡞ࠚ࠙ࠬࠢࡑࠆ߃ਈࠍ႐⏛㔚ޔߣᑼ⒟
࡜ࡊޔ߈⸃ߦ߁ࠃ޿ήߩ⋫⍦Ꮖ⥄ࠍ㧕ᑼ⒟ᣇ࡞ࠚ࠙ࠬࠢࡑ㧔႐⏛㔚ߔ಴ࠅ૞߇ࠄࠇߘߣ㧕ᑼ⒟ᣇࡦ
ޕ߻⚵ࠅขߦ᣿⸃ߩ⽎⃻ࠆ޿ߡߞߎ⿠ߢ⟎ⵝࠬ࠮ࡠࡊࡑ࠭
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 ㊁ಽⓥ⎇ᵹᾲሶಽ
㧕⊛⋡ⓥ⎇㧔
⸳ޟࠍ⽎⃻േᵹᾲ޿ߒᣂࠅࠃߦߣߎࠆߔᓮ೙ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔߩ⽎⃻േᵹᾲޔߪߢ㊁ಽⓥ⎇ᵹᾲሶಽ 
ࡒࠪቇജേሶಽޔ߼ߚࠆߔ᣿⸃ࠍ᭴ᯏ࡞࡯ࠤࠬሶಽߩ⽎⃻േᵹᾲߥࡠࠢࡑޔߒะᔒࠍߣߎࠆߔޠ⸘
⸃ℂߥ⊛⾰ᧄߩࡓ࠭࠾ࠞࡔߩ⽎⃻૕ᵹᾲޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇ߡߒߣᴺᚻߥਥࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ
ਈነߦ᳿⸃ߩ㗴໧⻉ߣ᣿⸃ߩ⽎⃻૕ᵹᾲ࡞࡯ࠤࠬ⚦ᓸ޿ߥᓧߒㅀ⸥߇ቇജ૕ᵹ૕⛯ㅪޔߡ޿ߠၮߦ
ޕࠆ޿ߡߒⓥㅊࠄ߆஥ਔߩ૕⛯ㅪ߮෸ሶಽࠍ⽎⃻૕ᵹᾲ࡞࡯ࠤࠬࡁ࠽ޔ߼ߚࠆߔ
㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
ⓥ⎇ߩᕈ․ㅍャߣㅧ᭴࡞࡯ࠤࠬሶಽߩ㕙⇇ᇦṁ̅㧕⤑ሶಽනൻ❱⚵Ꮖ⥄㧔/#5

ⓥ⎇ߩㅍャ⾰‛ࠆߌ߅ߦㅧ᭴⚦ᓸ߮ࠃ߅㕙⇇ᶧ࿕

ⓥ⎇ߩࡓ࠭࠾ࠞࡔቇജേሶಽࠆߔቯ᳿ࠍᕈ‛ᾲߩ⾰ᇦሶಽ㜞

ⓥ⎇ߩᕈ․ㅍャߣㅧ᭴ߩ㕙⇇૕ᶧሶಽ㜞

㧕ຬᚑ᭴㧔
ᄥ⽕ Ꮉ⩵Ꮷ⻠ޔᜏ ේዊ᝼ᢎ
㧕ᨐᚑߣⷐ᭎ߩⓥ⎇㧔
ⓥ⎇ߩᕈ․ㅍャߣㅧ᭴࡞࡯ࠤࠬሶಽߩ㕙⇇ᇦṁ̅/#5

ઃࠍᕈ⢻ᯏߩޘ⒳ߦ㕙⴫ޔߪ /#5 ࠆࠇߐᚑᒻߡߞࠃߦൻ❱⚵Ꮖ⥄ߩሶಽᯏ᦭ߡ޿߅ߦ਄㕙⴫૕࿕ 
ޔ࡯ࠫࡠࡁࠢ࠹ࡁ࠽ߥߚᣂߚߒ↪೑ࠍᕈ․ߩ /#5 ߩߎޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߡߒߣⴚᛛ㘼ୃ㕙⴫ࠆߔਈ
૕࿕ޕߊ޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿ࠄ߆࡞ࡌ࡟ሶಽࠍᕈ․ㅍャߩߢ㕙⇇ /#5ޔߡߒะᜰࠍ↢ഃߩࠬࠗࡃ࠺ࠝࠗࡃ
ࡘࡒࠪቇജേሶಽޔߒ⋡⌕ߦㅧ᭴࡞࡯ࠤࠬሶಽߩ㕙⇇ᇦṁ̅/#5 ߮ࠃ߅ޔㅧ᭴⌕ๆߩ /#5 ߩߢ਄㕙⴫
ߎࠆߖߐൻᄌࠍᐲኒ⌕ๆ /#5 ߡ޿߅ߦ਄⋚ၮ㌃ޕߚߒᨆ⸃ࠍᕈ․ㅍャᾲ㕙⇇ޔߡ޿↪ࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟
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 ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠅࠃߦᨆ⸃㊂
ᨆ⸃ㅍャቇൻ࡮႐േᵹᾲߩᵹࡑ࠭࡜ࡊ࿶᳇ᄢ

ࠍ࡜ࡔࠞᐲㅦ㜞ޔࠍ᭴ᯏᚑ↢ߩᵹ᳇ࠆߔዉ⺃ߦะᣇ㕙᳓߇ᵹࡑ࠭࡜ࡊߚߒᚑᒻߦ㑆㕙᳓㧙ᭂ㔚㊎ 
ࠃߦߤߥ㊂㔚Ꮺߩ㕙᳓ޔߐᷓߺ┄ߩ㕙᳓ࠆࠇߐᚑᒻࠅࠃߦᵹ᳇ޔᴺ 8+2 ߿ᴺࡦ࡟࡯࡝ࡘࠪߚߒ↪೑
ߔൻᄌߦ߁ࠃߩߤ߇߈ะߩᵹ᳇ࠆࠇߐዉ⺃ࠅࠃߦ޿㆑ߩᕈᭂߩ࿶㔚ടශޔߦࠄߐޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠅ
ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆ޽ߢ߈ะߩ⇇㔚߇ሶ࿃ߥⷐ㊀ߡ޿߅ߦᚑᒻᵹ᳇ޔߒ⸛ᬌ߆ߩࠆ
 ⊒㐿ߩ⟎ⵝ⩶Ṍࠆࠃߦᵹࡑ࠭࡜ࡊ࿶᳇ᄢ

ࠍ᷷ૐ࡮ో቟࡮࠻ࠬࠦૐޔ߿⟎ⵝ⩶Ვߚߒᜰ⋡ࠍᱛ㒐ߩᲥਛ㘩ޔᨴᗵౝ㒮߿ࠩࡦࠛ࡞ࡈࡦࠗဳᣂ 
ࡑ࠭࡜ࡊࡦࠧ࡞ࠕᵄࡠࠢࠗࡑޔߦߢ߹࿷⃻ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍ⊒㐿ߩ⟎ⵝ⩶Ṍઍ਎ᰴ↪≮කࠆߔߣᓽ․
߼ㅴࠍ⊒㐿ߩߤߥ⟎ⵝ⩶Ṍ㔚᡼᳇ᄢޔ⟎ⵝ⩶Ṍ᳇⫳᳓࿶᳇ᄢޔ⟎ⵝ⩶Ṍౝ▤⚦ޔ⟎ⵝ⩶Ვࠆࠃߦᵹ
ขߦ⊒㐿ߩ⟎ⵝࠆߔ⩶ṌߡߖߐⅣᓴࠍ‛ൻ㉄⚛⓸ߚߒᚑ↢ࠅࠃߦࡑ࠭࡜ࡊ᳇ⓨޔߪᐲᐕ੹ޕߚ߈ߡ
࠲࡯ࠤࠫࡦࠗࠝࠗࡃߚ޿↪ࠍ⩶⢩⧘ᕈᾲ⠴ߦౝએಽ  ߢ㔚᡼᳇ᄢޔ߼ㅴࠍ⸽ᬌ⢻ᕈ⩶Ṍޕߛࠎ⚵ࠅ
ࡦ࡝ࡉࡃਛ᳓ࠍ‛ൻ㉄⚛⓸⇐ᱷߩᓟੌ⚳⩶Ṍޔߚ߹ޕߚߒഞᚑߦߣߎࠆߖߐዋᷫᩴ  ࠍᢙ⩶ࠅࠃߦ
 ޕߚߒഞᚑߦߣߎࠆߔᷫૐߦਅએ ORR චᢙޔࠅࠃߦࠣ
ൻ⢻ᯏߩ᳓ߣ᭴ᯏṌᶖᚑ↢ᵃ᳇ࠆࠃߦᵹࡑ࠭࡜ࡊᶧ᳇

↪ᔕߩ߳ࠝࠗࡃ࡮≮කޔ޿ⴕࠍㅴଦᕈ⢻ᯏߩ᳓߿᣿⸃ߩ⽎⃻േᵹߩ⒟ㆊṌᶖᚑ↢ᵃ᳇ߩࡑ࠭࡜ࡊᶧ᳇ 
↢߇⚛᳓ߦౝᵃ᳇ޔࠅࠃߦᚑ↢ᵃ᳇ߚߒ↪೑ࠍࠢ࡯ࡄࠬߣ࡯ࠩ࡯࡟ޕࠆ޿ߡߒᜰ⋡ࠍ᳿⸃ߩ㗴໧ႺⅣ߿
߽ߣߎ޿㜞߇₸ᚑ↢⚛᳓߇ᣇߩࠢ࡯ࡄࠬߪߢࠢ࡯ࡄࠬߣ࡯ࠩ࡯࡟ޔߚ߹ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆࠇߐᚑ
਎ࠍᕈ․ߥ⊛␆ၮߩᵃ᳇ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠߚࠇߐᚑ↢ࠅࠃߦࡑ࠭࡜ࡊޔߪᨐᚑߩࠄࠇߎޕߚߒߦ߆ࠄ᣿
ޕࠆ޽ߢᨐᚑߚߒߦ߆ࠄ᣿ߡ߼ೋߢ⇇
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 ⶄ㔀♽ᵹേ⎇ⓥㇱ㐷

㧔ㇱ㐷⋡ᮡ㧕㩷
㩷
ᵹ૕߇߽ߟ᭽ޘߥⓨ㑆࡮ᤨ㑆ዤᐲߢߩⶄ㔀ߥᵹേ⃻⽎ߦኻߒߡޔߘߩ࿕᦭ߥ㜞ᐲᵹ
૕ᖱႎߦ㑐ߔࠆℂ⺰૕♽ࠍ⏕┙ߔࠆߣߣ߽ߦޔᢙ୯ᵹ૕ᖱႎ෸߮ታ㛎ᵹ૕ᖱႎߩ⸃ᨆ
ࠍⴕ޿ޔⶄ㔀ᵹേ೙ᓮࠪࠬ࠹ࡓߩታ⃻ࠍ⋡ᜰߔޕ


㧔ਥⷐ⎇ⓥ⺖㗴㧕

z 㜞᷷㜞࿶࠲ࡦࡀ࡞ታ㛎ߦࠃࠆࠠࡖࡆ࠹࡯࡚ࠪࡦᾲജቇ⊛ലᨐߩ⸃᣿ߣ .0) ࡐࡦࡊ╬
߳ߩᔕ↪
z ࠠࡖࡆ࠹࡯࡚ࠪࡦᢙ୯⸃ᨆࡕ࠺࡞ߩ㜞ᐲൻߣࠬ࡯ࡄ࡯ࠦࡦࡇࡘ࡯࠹ࠗࡦࠣ
z ⶄ㔀ᵹേ⃻⽎ߩᄢⷙᮨᢙ୯ࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦ⎇ⓥ
z ᷵᭴ㅧߩᕈ⾰ߣ࠳ࠗ࠽ࡒࠢࠬߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
z %1࿾ਛ⾂⇐ጀ߆ࠄߩṳᵨୃᓳᛛⴚߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
z ಽሶ႐ℂ⺰ߦࠃࠆㆊ಄ළᶧ૕ߩ࠳ࠗ࠽ࡒࠢࠬ߅ࠃ߮ࠟ࡜ࠬォ⒖ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
z ࡟࠽࡯࠼࡮࡚ࠫ࡯ࡦ࠭ࡐ࠹ࡦࠪࡖ࡞♽ߦ߅ߌࠆࠬࡠ࡯࠳ࠗ࠽ࡒࠢࠬߩ⸘▚ᯏታ㛎


㧔⎇ⓥಽ㊁㧕

ⶄ㔀♽ᵹേࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥಽ㊁ %QORNGZ(NQY5[UVGOU.CDQTCVQT[
⸘▚ⶄ㔀ᵹേ⎇ⓥಽ㊁ #FXCPEGF%QORWVCVKQPCN(NWKF&[PCOKEU.CDQTCVQT[
ᄢⷙᮨⅣႺᵹേ⎇ⓥಽ㊁ .CTIG5ECNG'PXKTQPOGPVCN(NWKF&[PCOKEU
  .CDQTCVQT[
ᵹ૕ᢙℂ⎇ⓥಽ㊁ 6JGQTGVKECN(NWKF&[PCOKEU.CDQTCVQT[
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㊁ಽⓥ⎇ࡓ࠹ࠬࠪേᵹ♽㔀ⶄ
㧕⊛⋡ⓥ⎇㧔
ࠍࠇߘޔߣ᣿⸃ߩ⽎⃻േᵹ⋧ᷙߩ♽ᚑㅪ㔀ⶄࠆߌ߅ߦ႐㊀ᄙޔߪߢ㊁ಽⓥ⎇ࡓ࠹ࠬࠪേᵹ♽㔀ⶄ
ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇ߚߒᜰ⋡ࠍൻᕈ㗬ା㜞࡮₸ല㜞ߩࡓ࠹ࠬࠪ૕ᵹઍ਎ᰴߚߒ↪ᔕ
㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
↪ᔕߩ߳╬ࡊࡦࡐ)0. ߣ᣿⸃ߩᨐല⊛ቇജᾲࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠࠆࠃߦ㛎ታ࡞ࡀࡦ࠲࿶㜞᷷㜞

ࠣࡦࠗ࠹࡯ࡘࡇࡦࠦ࡯ࡄ࡯ࠬߣൻᐲ㜞ߩ࡞࠺ࡕᨆ⸃୯ᢙࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠ

㧕ຬᚑ᭴㧔
૫↱ ⾐દ᝼ᢎಎޔ⋥㊀ ጊ࿧ ᜂ౗
᝼ᢎ
㧕ᨐᚑߣⷐ᭎ߩⓥ⎇㧔
 ↪ᔕߩ߳╬ࡊࡦࡐGNL ߣ᣿⸃ߩᨐല⊛ቇജᾲࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠࠆࠃߦ㛎ታ࡞ࡀࡦ࠲࿶㜞᷷㜞 

ߥࡦ࡯࡝ࠢߚ޿↪ࠍGNLࠆ߈ߢᷫૐࠍ಴ឃߩ╬xOS߿2OCޔ࿷⃻ߩਛᱛ஗߇࠻ࡦ࡜ࡊ㔚⊒ജሶේߩߊᄙ
ߪࡊࡦࡐߩߊᄙࠆࠇߐ↪૶ߡ޿߅ߦࡦ࡯ࠚ࠴ࠗ࡜ࡊࠨߩㅪ৻ߩGNLޕࠆ޿ߡࠇ߹ᦸ߇෸᥉ߩ㔚⊒ജἫ
ߘޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕߡ޿↪ࠍᶧታߺߩ⹺⏕⢻ᕈߥ⊛⚳ᦨޔࠇߐ⊒㐿⸘⸳ߦߕ޿↪ࠍGNLࠆ޽ߢᶧታޔ
߈ߢ↪೑ߦല᦭ࠍ㧕ᨐല⊛ቇജᾲ㧔ᨐല೙ᛥߩࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠࠆߔൻ࿷㗼ߢ૕ᵹ᷷ૐᭂޔ߼ߚߩ
ߎޕࠆࠇߐᗐ੍ߣࠆ޿ߡߞߥߣ⸘⸳ࠆ޽ߩ⵨૛ߦ⇇㒢േ૞ߩ஥㧕HSPNૐ㧔࿶ૐ࡮ㅦ㜞ߩࡊࡦࡐޔߕ
ߩࡊࡦࡐGNLߢ㓏Ბ⸘⸳ޔ߫ࠇ߈ߢ੍᷹ߦ⊛୯ᢙࠍᨐല⊛ቇജᾲࠆࠇ⃻ߦ⢻ᕈࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠߩ
᳓࿶㜞᷷㜞ޔߪⓥ⎇ᧄޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ൻ࠻ࠬࠦૐߩࡦ࡯ࠚ࠴ࠗ࡜ࡊࠨGNLޔࠅߥߣ⢻น߇ൻHSPNૐ
෻ࠍ⷗⍮ߩߘޔߒ᣿⸃ࠍᨐല⊛ቇജᾲߩࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠޔߓㅢࠍ㛎ታ࡞ࡀࡦ࠲ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠ
ࡀࡦ࠲ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠ᳓࿶㜞᷷㜞ޔߪᐲᐕ42ᚑᐔޕࠆ޽ߢߩ߽ߔᜰ⋡ࠍ▽᭴ߩ࡞࠺ࡕDFCߚߒᤋ
K08߿ࡦ࠲ࡔൻᶧߩK011ޔࠅ޽ߢK034ߪᐲ᷷⸘⸳ߩ࡞ࡀࡦ࠲ᧄޕߚߞⴕࠍォㆇ⹜ޔߒ⸳ᑪޔ⸘⸳ࠍ࡞
ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠߩߢജ࿶ޔᐲ᷷ߩ࿐▸ᐢޔߚ߹ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⃻ౣࠍᨐല⊛ቇജᾲߩ╬หߣ⚛⓸૕ᶧߩ
᷷ૐᭂߩߤߥ⚛⓸૕ᶧޔ߇ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠߩ⁁࠻࡯ࠪࠆࠇࠄ⷗ߢ᳓᷷ᏱߩᏱㅢޔࠅ޽ߢ⢻น߇㛎ታࡦ࡚
 ޕࠆ߈ߢᓙᦼߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ᣿⸃ࠍ⒟ㆊࠆߔ⒖ㆫߦࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠ⁁㔕ࠆࠇࠄ⷗ߢ૕ᵹ
 ࠣ ࡦࠗ࠹࡯ࡘࡇࡦࠦ࡯ࡄ࡯ࠬߣൻᐲ㜞ߩ࡞࠺ࡕᨆ⸃୯ᢙࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠ 

ࠇߐ⊒㐿߇ࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰↪᳢߿࡞࠺ࡕߩ߆ߟߊ޿ߦߢ߹࿷⃻ޔߡߒ㑐ߦDFC ߩࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠ
᧦ⷺㄫ㜞ޔ߽ߢജ᛫឴ဋᐔ㑆ᤨߩ⠢⁛නޕࠆ޽ߢ⁁⃻߇ߩ޿ߥߊ㜞ߪᐲ♖੍᷹ߩࠄࠇߘޔ߇ߚ߈ߡ
㜞ޕࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰ߇㗴໧ߩㅢ౒߁޿ߣ߁߹ߒߡߒ੍᷹ߊ㜞ߦ᏷ᄢࠍὐࠆ߹ᆎ߇ਅૐജ឴ޔߪߢઙ
ޔࠅߥߣᘒ⁁ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠ⒖ㆫ޿ᒝߩᕈᏱቯ㕖ߪࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖ ࠠޔߪߢறㄭὐਅૐജ឴ߩⷺㄫ
ߡߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡߞߥߣ࿃ේࠆ߼ᣧࠍਅૐജ឴߇ߣߎࠆߔ੍᷹ߦዊㆊࠍⓍ૕ࠖ࠹ࡆࡖࠠߢߎߘ
ߦ߆޿ૐ߆޿㜞߽ࠅࠃ࿶᳇⫳๺㘻߇࿶㕒ᚲዪޔߪߢ࡞࠺ࡕDFC ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠߩߤࠎߣ߶ޕࠆ޿
⊛㛎ታޔᣇ৻ޕࠆ޿ߡ޿↪ࠍ࡞࠺ࡕߊߠၮߦⴧᐔ⋧ߜࠊߥߔޔ࡞࠺ࡕࠆࠊᦧࠅಾ߇⊒⫳ߣ❗ಝࠅࠃ
ᢙࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠ↢ೋޔ߿ߣߎࠆ޽ߢᵹਅ߽ࠅࠃὐജ࿶ૐᦨߪὐ↢ೋߩࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠޔߪߦ
ޔߪൻᄌ⋧ߩߢ႐േᵹߩ㓙ታޔࠅ߅ߡࠇࠄ⍮߇ߣߎࠆߔൻᄌߡߞࠃߦ㊂ࠬࠟሽṁ߿ᢙ࠭࡞ࡁࠗ࡟߇
ߚߓᔕߦᏓಽߩᐲࠇੂߩ႐േᵹޔߪߢⓥ⎇ᧄߢߎߘޕࠆ޽߇ߣߎ޿ߥ߈ߢ᣿⺑ߦḰၮࠍ࿶᳇⫳๺㘻
ߩࠅࠊ߹ᒻ⠢ 5100ACANޔߒ↪ㆡߦ࡞࠺ࡕ⾰ဋᚲዪࠍ࡞࠺ࡕൻᄌ⋧ߚߒቯ઒ࠍᘒ⁁ⴧᐔ⋧ߩߌដ⷗
ᨆ⸃୯ᢙߩࠇᵹࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠߩᘒ⁁⒖ㆫ࡮ⷺㄫ㜞ࠆࠇߐߣ޿ૐ߇ᐲ♖੍᷹߽ᦨޔߡ޿ߟߦࠇᵹ
↪ㆡࠍࠄࠇߘޔߒ᩺ឭࠍ࡞࠺ࡕߩߟ 4 ߡߒߣಽᚑേᄌࠆߔ↪ㆡߦ࡞࠺ࡕⴧᐔ⋧ߩߌដ⷗ޕߚߞⴕࠍ
߇ߩ߽ࠆࠃߦࠢ࡞࠻ࠢ࠶࠾࡝ࠢࡠࡃޔࠈߎߣߚߒセᲧࠍᏓಽജ࿶㕙⴫⠢ဋᐔ㑆ᤨߡ޿ߟߦᨐ⚿ߚߒ
ࠇࠄ⷗߇ਅૐജ࿶ߦ᭽หߪߢၞᵹᓟࠖ࠹ࡆࡖࠠޔߪߢᴺᱜୃߩሽᣢޔߚ߹ޕߚ޿ઃㄭߦ୯㛎ታ߽ᦨ
ᄖߊ߈ᄢߪࠄ߆୯㛎ታޔߒ᣹਄ߦ᏷ᄢ߇ജ࿶ߪߢၞㇱౝࠖ࠹ࡆࡖࠠޔ߇ࠆ޽ߦะ௑ߊઃㄭߦ୯㛎ታ
ޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆࠇ
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 ㊁ಽⓥ⎇േᵹ㔀ⶄ▚⸘
㧕⊛⋡ⓥ⎇㧔
ᣂߜࠊߥߔޔⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙᮨⷙᄢߩ⽎⃻േᵹޔߪߢ㊁ಽⓥ⎇േᵹ㔀ⶄ▚⸘ 
ࠃߦ࠴࡯ࡠࡊࠕ⊛ᨆ⸃ℂᢙߦࠄߐޕࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇↪ᔕߩߘߣ⊒㐿ߩⴚᛛࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ޿ߒ
ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇␆ၮߩቇജ૕ᵹࠆ
㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
⊒㐿ߩᴺ⸃୯ᢙᐲ♖㜞ߩࠇᵹ߻฽ࠍ૕‛ࠆߔᒻᄌേ⒖࡮૕‛⁁ᒻ㔀ⶄ

ⓥ⎇ߩ⾰ᕈ⊛⸘⛔ߩᵹੂ

ࠬࠢࡒ࠽ࠗ࠳ߣ⾰ᕈߩㅧ᭴᷵

㧕ຬᚑ᭴㧔
㧕ߢ߹᦬  ᐕ  ᚑᐔ㧔⋓ ᴧᄢຬ⡯ⴚᛛޔ㧕ߢ߹᦬  ᐕ  ᚑᐔ㧔ߥ߆ࠊ ㊁ਛᢎഥޔม⵨ ㇱ᦯᝼ᢎ
㧕ᨐᚑߣⷐ᭎ߩⓥ⎇㧔
⊒㐿ߩᴺ⸃୯ᢙᐲ♖㜞ߩࠇᵹ߻฽ࠍ૕‛ࠆߔᒻᄌേ⒖࡮૕‛⁁ᒻ㔀ⶄ

ᄌ࡮േㆇ߿૕‛ߟ߽ࠍ⁁ᒻߥ㔀ⶄߦ⥸৻ޔߪࠇᵹࠆߔㆄㆣ߇ࠇࠊࠇࠊߢ㕙႐ߥ⊛ᬺᎿ߿⽎⃻ὼ⥄
޽ߢ㔍࿎ߪߢᴺᣇߩ᧪ᓥߪߣߎࠆ߃ᝒࠅࠃߦᨆ⸃୯ᢙߢᐲ♖޿㜞ࠍࠇߎޕࠆ޿ߢࠎ฽ࠍ૕‛ࠆߔᒻ
ᢙᐲ♖㜞ߩࠇᵹ߻฽ࠍ૕‛⁁ᒻ㔀ⶄࠆߔߣᴺᚻᧄၮࠍᴺPQKVC\KNCPG2GOWNQ8ߪࠇࠊࠇࠊޔ߇ߚߞ
ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇ࠆߔ↪ᔕࠍࠇߎ߮ࠃ߅ޔ⸽ᬌᐲ♖ߩߡߒߣⓥ⎇␆ၮޔߒ⊒㐿ࠍᴺ⸃୯
ᩇⷺޕߚߞⴕࠍ⸽ᬌᐲ♖ߩ㧕ᴺ 28㧔ᴺPQKVC\KNCPG2GOWNQ8 ࠆߔኻߦࠇᵹᕈ❗࿶ߕ߹ޔߪᐲᐕᧄ
㖸ജⓨߢᐲ♖޿㜞ߩ᭽หߣᴺᣇߩሽᣢ߇ᴺ 28ޔߍ਄ࠅขࠍ㗴໧ߩ㖸ജⓨࠆߔ↢⊒ߡ޿߅ߦࠇᵹࠅ๟
േᝄޔߡߒߣ↪ᔕߚߒ߆ᵴࠍᓽ․ߩᴺ 28ޕߚߒ␜ࠍߣߎࠆ߈ߢ↪ㆡߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙធ⋥ߩ
ޔ޿ⴕࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙធ⋥ߩ㖸ജⓨࠆߔ↢⊒ࠄ߆ࠇᵹࠆ߉ㆊࠍᩇ౞ቯ࿕ߩᓟ⢛ߩߘߣᩇ౞
ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙធ⋥ߩ⒟ㆊᚑᒻ᷵┵⠢ޔߚ߹ޕߚߒ⹺⏕ࠍߣߎࠆࠇࠄᓧߢᐲ♖޿㜞߇㖸ജⓨ
ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ⇣Ꮕߩ⒟ㆊᚑᒻ᷵ࠆࠃߦ⁁ᒻ┵⠢ޕߚߞⴕࠍⓥ⎇
ⓥ⎇ߩ⾰ᕈ⊛⸘⛔ߩᵹੂ

ޔ߆߶ߩ⦟ᡷߩ࡞࠺ࡕᵹੂࠆࠇߐߣⷐᔅߊᐢߡ޿߅ߦቇജ૕ᵹ୯ᢙޔߪ᣿⸃ߩ⾰ᕈ⊛⸘⛔ߩᵹੂ 
ᕈ⊛⸘⛔ߩᵹੂᕈ❗࿶ߣᵹੂᕈ❗࿶㕖ޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߦ߼ߚߩ᣿⸃ߩ⽎⃻߿਄ะ⢻ᕈߩེᯏㅪ㑐૕ᵹ
ޕࠆ޿ߡߒⓥ⎇ࠅࠃߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙធ⋥ߦਥࠍ⾰
৻߇࡯ࡇࡠ࠻ࡦࠛߦᦼೋޕߚߒⓥ⎇ߡ޿ߟߦᏓಽᐲኒߩᵹੂ⴮ᷫᕈ❗࿶ᒙరᰴ ߕ߹ޔߪᐲᐕᧄ 
ࠆ޽ߢ᭽৻㕖ߦࠄߐޔߣߎࠆ߈ߢ᣿⺑ߢ PQKVCVPGOCNKH ߩ႐ᐲኒߪೣࠣࡦ࡝࡯ࠤࠬޔว႐ࠆ޽ߢ᭽
޿ߟߦᵹੂᕈ❗࿶㕖ߦࠄߐޕߚߒ␜ࠍߣߎࠆ߈ߢ᣿⺑ߢೣࠣࡦ࡝࡯ࠤࠬߩ TCNCEUGXKUUCR ߪߦว႐
⸃⸘⛔⊛േߩㅧ᭴᷵ߩਛᵹੂᕈᣇ╬᭽৻ޔ߈ߠၮߦᨐ⚿ߩൻⷞนరᰴ ߩࠬࠢࡒ࠽ࠗ࠳ㅧ᭴᷵ޔߡ
ޔߒቯหࠍวⲢⵚಽ࡮Ṍᶖᚑ↢ߡߒߣ࠻ࡦࡌࠗߥ⊛േޔ߆߶ߩᒻᄌᵹ⒖ߩၞ㗔ᐲ᷵㜞ޕߚߞⴕࠍᨆ
ޕߚߒ␜ࠍߣߎ޿㜞߇ᐲ㗫↢⊒ߩⵚಽ߽ࠅࠃวⲢޔṌᶖ߽ࠅࠃᚑ↢
ࠬࠢࡒ࠽ࠗ࠳ߣ⾰ᕈߩㅧ᭴᷵

ߩㅧ᭴᷵ޔࠄ߆႐┙ߩቇജേߩ᷵ޕߔߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀ߪ⸃ℂߩേㆇ᷵ߦ߼ߚߩ᣿⸃ߩ⽎⃻േᵹ
ߦࠬࠢࡒ࠽ࠗ࠳ߣ⾰ᕈߩㅧ᭴᷵ߥ߹ߑ߹ߐޔߒߣᮡ⋡ࠍߣߎࠆߔ᣿⸃ࠍᕈㆉ᥉࡮ᕈ᭽ᄙ࡮ᕈ․ߟ߽
ޕࠆ޿ߡߒⓥ⎇ߡ޿ߟ
ዪޕߚߒⓥ⎇ࠅࠃߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙធ⋥ࠍ⒟ㆊ㐳ᚑߩੂᡓᚲዪߩਛᵹ౞ᬦߕ߹ޔߪᐲᐕᧄ
߆㓏Ბᒻ✢㕖ޕߚߒഞᚑߦߣߎࠆ߃ᝒࠍ㐳ᚑߩੂᡓߩဳVGMECRGXCYࠆࠇࠄᓧࠅࠃߦᨆ⸃ᕈቯ቟ᚲ
ࠆࠃߦ₸ಽ࡯ࠖࡈࡠ࠻ࠬࡦࠛߩੂᡓ߿ᢙ㑐ᐲኒ₸⏕ߩಽᓸะᣇ❑ߩᐲㅦޔߡ޿ߟߦ⒖ㆫߩ߳ᵹੂࠄ
࠼࡯ࡕޔ޿ⴕࠍᨆ⸃ᕈቯ቟ൻ⥸৻ߩ᷵ PGGT)TQN[C6 రᰴޔߚ߹ޕߚߒ␜ࠍߣߎࠆ߈ߢ߇ߌઃᓽ․
ߦଥ㑐ήߣ࠼࡯ࡕቯ቟ਇߪߢ㑆ᤨ⍴ߪ㐳ᚑ⊛⒖ㆫޕߚߴ⺞ߡ޿ߟߦଥ㑐ߩᕈቯ቟࠼࡯ࡕ㕖ߣᕈቯ቟
 ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆߥߊᒝ߇㑐⋧ߩߣᨐല㐳િࠆࠃߦߺߕ߭ߩ᷵ߣࠆߥߊ㐳߇㑆ᤨޔ߇ࠆߎ⿠
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㊁ಽⓥ⎇േᵹႺⅣᮨⷙᄢ
㧕⊛⋡ⓥ⎇㧔
↪೑ᐲ㜞ߩᲖ࿾ޔߚߒᜰ⋡ࠍ᳿⸃ߩ㗴໧࡯ࠡ࡞ࡀࠛߣ㗴໧ႺⅣ⃿࿾ޔߪߢ㊁ಽⓥ⎇േᵹႺⅣᮨⷙᄢ 
࡯ࠡ࡞ࡀࠛઍ਎ᰴޔߦ․ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᓮ೙߮ࠃ߅੍᷹ߣ᣿⸃ߩ⽎⃻േᵹᮨⷙᄢߩ߼ߚߩ
╷ኻൻᥦ᷷⃿࿾ޔᾲ࿾ߥን⼾ߦᧄᣣߢ࡯ࠡ࡞ࡀࠛ⢻น↢ ౣޔ࠻࡯࡟࠼ࠗࡂࡦ࠲ࡔࠆࠇߐ⋡ᵈߡߒߣḮ⾗
ࠎ⚵ࠅขߢ࠴࡯ࡠࡊࠕߥߚᣂ޿ߥߦ᧪ᓥޔߡ޿ߟߦ㗴⺖ࠆࠊ㑐ߦߤߥ⇐⾂ਛ࿾1%ࠆࠇߐ⋡ߣᧅࠅಾߩ
ޕࠆ޿ߢ
㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
↪ᔕߩ߳⊒㐿࠻࡯࡟࠼ࠗࡂࡦ࠲ࡔ࡮ᴤ⍹ߣ᣿⸃ߩേ᜼ࠣࡦ࡝ࡖ࠴ࠢ࡜ࡈጀ࿾⚿࿕ᧂ

ⴚᛛᓳୃᵨṳߩࠄ߆ጀ⇐⾂ਛ࿾1%

⊒㐿ߩᴺଔ⹏ജᔕᲖ࿾ߚߒߣ⽎ኻࠍᐲᷓᄢ

᣿⸃ߩ⽎⃻ㅘᶐ࠻࠙࡜ࠣࠆࠃߦᨆ⸃ᚑㅪ૕ᵹሶ☸

㧕ຬᚑ᭴㧔
᮸ቢ ᧁ㤥 ຬ⡯ⴚᛛޔਯᶈ ᳓ᷡᢎഥޔᢅ㜞 ⮮દ᝼ᢎ
㧕ᨐᚑߣⷐ᭎ߩⓥ⎇㧔
↪ᔕߩ߳⊒㐿࠻࡯࡟࠼ࠗࡂࡦ࠲ࡔ࡮ᴤ⍹ߣ᣿⸃ߩേ᜼ࠣࡦ࡝ࡖ࠴ࠢ࡜ࡈጀ࿾⚿࿕ᧂ

ߩ⊒㐿߇Ḯ⾗ߩਛጀ࿾ߚߒ⚿࿕ߊᒙߪ޿ࠆ޽⚿࿕ᧂߊᵻߡߴᲧߦḮ⾗ߩဳ᧪࿷ޔߪߢᬺ↥ᴤ⍹ߩᐕㄭ 
ⴕࠍⓥ⎇ࠆߖߐ਄ะࠍᕈ↥↢ߡߒᚑᒻࠍ࡯ࡖ࠴ࠢ࡜ࡈᎿੱߦጀ࿾⚿࿕ᧂޔߢߎߘޕࠆ޽ߟߟࠅߥߣ⽎ኻ
࿶᳓ߢਛߩߘޔߒ⃻ౣࠍᘒ⁁࿶᳓㓗㑆ߣജᔕߩጀ࿾ㇱᵻᐩᶏࠆ޽ߦ OM ⚂ᷓ᳓ޔߪᐲᐕᧄޕࠆ޿ߡߞ
ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ߡߞࠃߦ㛎ታౝቶࠍേ᜼ߩว႐ߚߞⴕࠍ⎈⎕
ⴚᛛᓳୃᵨṳߩࠄ߆ጀ⇐⾂ਛ࿾1%

ࠍߣߎࠆߔ᣹਄ߢജᶋ߇1% ߚࠇߐ౉ᵈߦਅ࿾ޔߪߢ⇐⾂ਛ࿾1% ࠆࠇߐߣᧅࠅಾߩ╷ኻൻᥦ᷷⃿࿾ 
ߐዊߦᏱ㕖ߪᕈ☼ߩ1%ޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߞߥߦߣߎߋ㒐ߢ࡯ࠕ࡝ࡃߩὼᄤࠆࠇ߫๭ߣࠢ࠶ࡠࡊ࠶ࡖࠠ
ᣂޔߊߴߔ᳿⸃ࠍ㗴໧ߩߎޕࠆ޽߇⢻นࠆߔᵨṳߡߞㅢࠍ㒱ᰳߥ߆ߕࠊࠆ޽ߦࠢ࠶ࡠࡊ࠶ࡖࠠߦ߼ߚ޿
ߢߩ߽ߚߒ↪೑ࠍ⾰ᕈࠆߔൻᄌߡߞࠃߦജ࿶߇*R ߩ᳓㉄὇ޔߪࠇߎޕߚߒ᩺ឭࠍᔨ᭎ߩ೙ᛥᵨṳߥߚ
ޕߚߒ⹺⏕ߢ࡞࠺ࡕⴧᐔቇൻࠍߣߎࠆ޽߇ᨐലߦ೙ᛥᵨṳߩࠄ߆ጀ⇐⾂ࠆ޽ߦOMᐲᷓߡߒߣ଀ޕࠆ޽
⊒㐿ߩᴺଔ⹏ജᔕᲖ࿾ߚߒߣ⽎ኻࠍᐲᷓᄢ

ޔଔ⹏ᕈోஜߩࠢ࠶ࡠࡊ࠶ࡖࠠߋ㒐ࠍᵨṳߩࠄ߆ጀ⇐⾂ਛ࿾1%ޔଔ⹏േ᜼ߩጀ⇐⾂ࠬࠟὼᄤ࡮ᴤ⍹ 
ߐⷐᔅ߇ߣߎࠆߔଔ⹏ߊߒᱜࠍജᔕᲖ࿾ߩᐲᷓᄢ⚖OM ࠄ߆ὐⷰߩߤߥ᣿⸃ߩࡓ࠭࠾ࠞࡔ㔡࿾ߪߦࠄߐ
ࠍᴺᣇߥ⊛↪ታࠆߔߣ⢻นࠍቯ᷹⟎૏ේߩജᔕᲖ࿾ࠆߌ߅ߦOM ᢙᐲᷓޔߪߢⓥ⎇ᧄߢߎߘޕࠆ޿ߡࠇ
ⓥ⎇⋚ၮߚࠇߐᛯណߦߚᣂޕࠆ޿ߡߒᜰ⋡ࠍߣߎࠆߔ⸽ታߢ㛎⹜ᮨⷙታࠍࠇߘޔߒ᩺ឭߡߌ㚟వߦ⇇਎
ޔOM ᐲᷓࠍᑼᣇ ;*$#$ ߚߒ᩺ឭߦవ߇⠪⴫ઍޔߪᐲᐕ੹ߦߣ߽ߩ㧕ᢅ㜞⮮દ ⴫ઍ㧔㧕㨪*㧔㧭
ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍઙ᧦ࠆߥߣⷐᔅߦ߼ߚࠆߔ↪ㆡߦሹࠣࡦ࡝࡯ࡏߩߢ߹͠ ᐲ᷷
 ᣿⸃ߩ⽎⃻ㅘᶐ࠻࠙࡜ࠣࠆࠃߦᨆ⸃ᚑㅪ૕ᵹሶ☸

චߪߦࡓ࠭࠾ࠞࡔߩߘޔ߼ߚࠆ޽ߢ⽎⃻ᚑㅪߥ㔀ⶄߩ૕ᵹߣሶ☸࠻ࡦࡔ࠮ߪ౉ᵈߩᶧỘ ߩ࠻࠙࡜ࠣ
ࠇߐቯ᳿ߦ⊛㛎⚻߈ߠၮߦ❣ታߩߊᄙߪߡߒ㓙ߦᎿᣉޔ⸘⸳ߩ㓙ታޔߊᄙ߇ಽㇱ޿ߥ޿ߡࠇߐ᣿⸃ߦಽ
⸃ᚑㅪ૕ᵹ-ሶ☸ߚߒᘦ⠨ߦኒ෩ࠍ↪૞੕⋧㑆૕ᵹ-ሶ☸ޔߪߢⓥ⎇ᧄޔߢߎߘޕࠆ޽ߢ⁁⃻߇ߩࠆ޿ߡ
ޔߡ޿ߟߦ⽎⃻ࠅ߹⹣⋡ࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦേ᜼ㅘᶐ࠻࠙࡜ ࠣޔ޿ⴕࠍ⊒㐿ߩ㧕MED-DFC㧔࠼࡯ࠦᨆ
ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞⴕࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦࡓ࠭࠾ࠞࡔ↢⊒ࠅ߹⹣⋡ޔߦ߽ߣߣ߁ⴕࠍ⸛ᬌߩ࿃ⷐࠆߔᒁ⺃ࠍ↢⊒
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⃻ౣࠍ⒟ㆊࠆߔ↢⊒߇ࠅ߹⹣⋡ߦ⊛⚳ᦨࠇߐᚑᒻ߇ㅧ᭴࠴࡯ࠕߡߒ⸅ធ߇჻หሶ☸
ߒᘦ⠨ࠍ↪૞ߚߞ޿ߣᲚᴉ߿㓸ಝߩ჻หሶ☸࠻ࡦࡔ࠮ޔࠅࠃߦߣߎࠆߖߐ↪૞ࠍജᒁߦ㑆ሶ☸ޔߦࠄߐ
ޕߚߒഞᚑ߽ߦᨆ⸃ߥ⊛↪ᔕߚ
－52－
 ㊁ಽⓥ⎇ℂᢙ૕ᵹ
㧕⊛⋡ⓥ⎇㧔
␆ၮߩ♽㔀ⶄࠆࠃߦ㛎ታᯏ▚⸘߿⺰ℂ߮ࠃ߅▽᭴ߩቇℂ‛⸘⛔޿ߒᣂޔߪߢ㊁ಽⓥ⎇ℂᢙ૕ᵹ 
ޕ߁ⴕࠍⓥ⎇⊛ቇℂᢙߩ⽎⃻േᵹߥޘ᭽ࠆࠇࠄ⷗ߦ♽㔀ⶄޔߒᜰ⋡ࠍᚢ᜸ߩ߳ቇ⑼๮↢ࠄ߆ⓥ⎇
ࠞࠫࡠࡐ࠻࡮ᵹㅧ᭴ࡁ࠽࡮ᵹᔕ෻࡮ᵄ᠄ⴣ࡮ᵹੂ࡮ᵹࠬࠢ࡯࠻ࠬ࡮ࠛࡆ࠽㨧♽ߥ㔀ⶄޔ߼ߚߩߘ
ൻㅴ࡮ሶવㆮ࡮⚻␹ޔࠇᵹߥ߁ࠃߩࡦ࡚ࠫ࡞ࡑࠛ࡮࠼ࠗࡠࠦ࡮ሶಽ㜞૕↢࡮ሶಽ㜞᥏ᶧޔࠇᵹ࡞
ޔߡࠇ౉ߦ㗡ᔨࠍ㨩࡮࡮࡮ޔࠇᵹႎᖱߩળ␠࡮ᷣ⚻ޔࠇᵹႎᖱߥ߁ࠃߩ
ޔࠅߚߒ಴ዉࠍೣㆉ᥉ߩേ᜼ߩߘ
    ޔߒ▽᭴ࠍ♽࡞࠺ࡕ૕ᵹℂᢙߥ⊛৻⛔

ޕࠆߔⓥ⎇ࠍ⾰ᕈߩേ᜼ߩߘ
 ޔߒ▽᭴ࠍ♽㛎ታ▚⸘ߩ߼ߚߩⓥ⎇⽎⃻േᵹ

㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
ⓥ⎇ߩ㗀ᓇߩ߳ࠬࠢࡒ࠽ࠗ࠳ࠆߌ߅ߦ⒟ㆊᢔ᜛ࠆࠃߦ↪૞੕⋧㑆ሶ☸ࠆߥ⇣

ⓥ⎇ߩ⒖ォ⋧ࠬ࡜ࠟ࡮᥏⚿㧙૕ᶧ࡮૕ᶧ㧙૕᳇ߚ޿↪ࠍᴺ឵੤ࠞ࡝ࡊ࡟ߚࠇߐൻ⥸৻

ⓥ⎇ߩ⒟ㆊ಴ᨆߩዻ㊄ߩߢࠅ๟ᭂ㔚ߚࠇߐㅦᓞߡߞࠃߦᢔ᜛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ࠃߦ⸃ಽ੤⋥᦭࿕ߡ޿߅ߦᩏត⸘⸳⊛⋡ᄙߩဳ⠢ޔߚ߹ޕߚߒ␜ឭࠍ㊎ᜰ⸘⸳ߩ߼ߚߩㆱ࿁ㅦᄬ᠄
ࠍଥ㑐ߩࡓ࠭࠾ࠞࡔߩ႐ࠇᵹࠆߔ㓐ઃߦࠇߘߣ㊎ᜰ⸘⸳ߩ⁁ᒻဳ⠢ޔߒᣉታࠍࠣࡦ࠾ࠗࡑ࠲࡯࠺ࠆ
ࡠࡐ࠻ߕࠄߥߺߩ⁁ᒻޔߺ⚵ࠅขߦൻㆡᦨജⓨߚ޿↪ࠍ࡯ࡃ࡞࠰૕ᵹሶᩰ੤⋥ޔߦࠄߐޕߚߒ␜᣿
ޕߚߒ⸛ᬌࠍᕈ⢻นߩᩏត⸘⸳⊛⋡ᄙߩ࡯ࠫ
－82－
 ㊁ಽⓥ⎇ቇႎᖱൻⷞนวⲢ
 㧕⊛⋡ⓥ⎇㧔
ࡇࡦࠦޔࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼ߇ഀᓎߥⷐ㊀ߡ߼ࠊ߈ߢ਄ࠆߔㅴផࠍⓥ⎇วⲢ૕ᵹޔߪߢ㊁ಽⓥ⎇ᧄ
ޔ⊒㐿ߩࡓ࠹ࠬࠪޔ⸘⸳ߩࡓ࠭࡝ࠧ࡞ࠕޔ▽᭴ߩ⺰ℂࠆߔଥ㑐ߦൻⷞน࠲࡯࠺ߚߒ↪េࠍ࠲࡯ࡘ
 ޕࠆ޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔ⾗ߦ⃻ታߩቇႎᖱ૕ᵹޔߡߓㅢࠍ᳿⸃ߩ㗴໧↪ᔕታ
 㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
ൻⷞน⊛ᔕㆡߩ೉᷵ࡦࡑ࡞ࠞߚ޿↪ࠍⴚᛛ [VKNCGTFGVPGOIW#

ൻⷞนߩᕈዻᰴ㜞ࠆߌ߅ߦ♽ሶ☸

 㧕ຬᚑ᭴㧔
 ሶ㉿↱ ፉ┻Ꮷ⻠ޔ⨃ ᨋᄢ㧕ᜂ౗㧔᝼ᢎ
 㧕ᨐᚑߣⷐ᭎ߩⓥ⎇㧔
ൻⷞนࡓࠗ࠲࡞ࠕ࡝ߚ޿↪ࠍⴚᛛ [VKNCGTFGVPGOIW# 

ߎࠆߔ㒰೥ߪߚ߹ടઃࠍႎᖱߦႺⅣታ⃻ޔࠇ߫ࠃ߽ߣᗵታ⃻ᒛ᜛ߪ㧕4#㧔[VKNCGTFGVPGOWIW#
߼ߓ߆ࠄ޽ޔߪߢ 4# ࠆߡ޿ࠇߐ↪೑ߦ⊛⥸৻ޕࠆ޽ߢⴚᛛࠆߔ⃻⴫ߡߒᒛ᜛ࠍ⇇਎ታ⃻ࠅࠃߦߣ
࡯࠺㛎ታࠆ޿ߡࠇࠊⴕ࿷⃻ޔߪߢⓥ⎇ᧄޕ޿ᄙ߇ว႐ࠆ޿ߡࠇߐᓇᛩߦ⇇਎ታࠍႎᖱߩߺᷣᓧข
࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪวⲢ᷹⸘ࠆߔᓧ₪ߦౝ㑆ᤨታࠍᨐ⚿▚⸘޿㜞ߩᐲ♖ࠅࠃޔߒ↪೑ߦ▚⸘୯ᢙࠍ࠲
ⷞนߚߒ↪೑ࠍ 4# ߩߢౝ㑆ᤨታޔࠅࠃߦߣߎࠆߔᓇᛩߦ௝↹౮ታࠆࠃߦ㛎ታޔࠍᨐ⚿ൻⷞนߩࡦ
⢻น߇▚⸘ߩߢౝ㑆ᤨታޔߡߒߣ⽎ኻߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪวⲢ᷹⸘ޕߔᜰ⋡ࠍߣߎࠆߔ⃻ታࠍൻ
߇ߣߎࠆߔᦝᄌߦ⊛േࠍᐲㅦ౉ᵹޔߪߢ㛎ታޕࠆߔߣ⽎ኻࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪߩ೉᷵ࡦࡑ࡞ࠞߥ
ᚻࠆߔൻⷞนࠍࠄࠇߘߦ࠻ࠬࡃࡠޔ߼ߚࠆߔൻᄌߦ⊛േ߽႐ജ࿶ࠆߥߣ⽎ኻൻⷞนޔ߼ߚࠆ߈ߢ
ࠃߦߣߎࠆߔ౉ዉࠍⴚᛛൻⷞนߚ޿↪ࠍㅧ᭴⋧૏ಽᓸߚߒ๔ႎᐲᐕᤓޔ߇ࠆߥߣⷐᔅ߇౉ዉߩᴺ
ࠄࠇߘޔൻⷞนߣ▚⸘୯ᢙޔߪߦ߼ߚࠆߔ⃻ታࠍൻⷞนࡓࠗ࠲࡞ࠕ࡝ޕߚߒ᳿⸃ࠍ㗴໧ߩߎޔࠅ
ߩ㑆ᤨࠆߔⷐߦℂಣൻⷞนޔ߼ߚ޿ߥࠄߥߪߡߊߥߒⴕታߦౝએ㧕⑽ 㧔ࡓ࡯࡟ࡈ  ࠍ⇥㊀ߩ
ࠃߦࠣࡦࠖ࠺࡯ࠦ࡯࡜ࠞૃ⇼ޔߒ⸘⸳ࠍᢙ㑐㆐વࠄ߆ႎᖱὐ⇇⥃ޔ߼ߚࠆ޽ߢᰳนਇⷐᔅ߇❗⍴
ࡒࠪวⲢ᷹⸘ߩ㓙ታޔᓟ੹ޕࠆ޿↪ࠍᧃ┵࠻࠶࡟ࡉ࠲ޔߪߦࠬࠗࡃ࠺ޕߚߒߣߣߎࠆߔൻⷞนࠅ
ޕࠆ޽ߢቯ੍߁ⴕࠍ㛎ታޔߡߒ⛯ធߣ⟎ⵝࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ
ൻⷞนႎᖱߩ࠲࡯࠺ᨆ⸃ᵹ᳇ੂᄤ᥍

ޕࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߥᄢᄙߦ⥶ㆇߩᯏⓨ⥶ޔࠅ޽ߢᵹ᳇ੂࠆߔ↢⊒ߢᐲ㜞㜞ߦᤨᄤ᥍ޔߪᵹ᳇ੂᄤ᥍
Ṣ᳓ࠆ޽ߢ⽎ኻ᷹ⷰޔߡ߃ടߦߣߎ޿ߥ߈ߢ߇ᢿ್ࠆࠃߦⷞ⋡ޔ߼ߚ޿ߥࠊ઻ࠍ㔕ߪᵹ᳇ੂᄤ᥍
ࠪ⽎᳇ޔߪߢቶⓥ⎇ᨋᄢޔߢߎߘޕࠆ޽ߢ⢻นਇ߽⍮តࠆࠃߦ࠳࡯࡟ߩⴕ⃻ޔ߼ߚ޿ߥߒ࿷ሽ߽
ᵹ᳇ੂᄤ᥍ߥߚᣂޔࠅࠃߦߣߎࠆߔᨆ⸃ࠍࠬ࡯ࠤߚߒ↢⊒߇ᵹ᳇ੂᄤ᥍ޔ޿ⴕࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒ
࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ⽎᳇ߚࠇߐ▚⸘ߢቶⓥ⎇ᨋᄢޔߪߢⓥ⎇ᧄޕࠆ޿ߡߒᜰ⋡ࠍߣߎࠆᓧࠍᮡᜰ੍᷹
ޔߪߢᴺᚻᧄޕࠆߔ᩺ឭࠍᴺᣇࠆߔൻⷞน⟎ਗޔߒᛯㆬࠍ୯࠲ࡔ࡜ࡄߩ߆ߟߊ޿ޔࠄ߆࠲࡯࠺ࡦ
ૃ⇼ߡߒ⟎ਗࠍႎᖱߩㄝ๟⟎૏ߚߒㆄㆣߦᵹ᳇ੂᄤ᥍߇ᯏⓨ⥶ޔࠄ߆࠲࡯࠺࠻ࠗ࡜ࡈߩ␠ળⓨ⥶
ߒㆄㆣߦᵹ᳇ੂᄤ᥍ޔ߈ߣߩߎޕࠆߔ␜๒ࠍႎᖱߦ⊛ⷡⷞޔࠅࠃߦߣߎࠆߔࠣࡦࠖ࠺࡯ࠦ࡯࡜ࠞ
ߢ߇ߣߎࠆ߃ࠄߣߦ⊛ⷡⷞࠍൻᄌᘒ⁁ߩߢᓟ೨ㆄㆣᵹ᳇ੂᄤ᥍ޔࠅࠃߦߣߎࠆߣߦὐේࠍ⟎૏ߚ
߇ะ㘑ޔ߿ၞ㗔޿ᒝߩㅦ㘑ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ឵ᄌߦᐲ᣿ࠍㅦ㘑ޔߦ⋧⦡ࠍะ㘑ޔ߫߃ߣߚޕࠆ߈
ߔセᲧߦᤨหࠍߩ߽ߩ਄એᢙᄌ 2ޔߪߢᴺᚻߩߎޕࠆ߈ߢ⹺⏕ࠄ߆ൻᄌߩ⦡߇ὐࠆߔൻᄌߦỗᕆ
ߡߒᒛ᜛ߦᴺᚻߥ߁ࠃࠆࠇࠄߴ⺞ࠍ㑐⋧ߩ㑆࠲ࡔ࡜ࡄߩߊᄙࠅࠃᓟ੹ޔ߼ߚࠆ޽ߢ㔍࿎ߪߣߎࠆ
޿ߦᘦ⠨߽ߣߎࠆߔ↪૬ࠍᴺᚻൻⷞนⴚᛛቇ⑼ޔ߿ᴺᚻൻⷞนႎᖱߩ೎ޔߚ߹ޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿
 ޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍⓥ⎇ޔࠇ
－92－
㊁ಽⓥ⎇ᵄ᠄ⴣ㓙ቇ
㧕⊛⋡ⓥ⎇㧔
੍᷹ߣ᣿⸃᭴ᯏߩ⽎⃻ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠޔ߼ᆎࠍⓥ⎇␆ၮࠆߌ߅ߦᵹᕈ❗࿶ޔߪߢ㊁ಽⓥ⎇ᧄ 
ᦝࠍᴺᚻ▚⸘୯ᢙ߮෸㛎ታߩ᧪ᓥޔߤߥ↪ᔕߥ⊛㓙ቇߩ߳╬ቇක߿ᬺ↥ߦࠄߐޔⓥ⎇ߚߒᜰ⋡ࠍ
ޕࠆ޿ߡߒㅴផߦജᒝߡ޿↪ࠍᴺᚻวⲢઍ਎ᰴߚߖߐዷ⊒ߦ
㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙߩ⽎⃻౉⓭⍹㓓߳ጀ᳇ᄢ

ᨆ⸃ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠߩࠅ๟૕‛⁁ᒻ㔀ⶄ

▽᭴ߩ࡞࠺ࡕቯ⸳ᘒ⁁ᦼೋߩ⊒῜ਛ᳓

㧕ຬᚑ᭴㧔
ቝ᣿ ቊ᝼ᢎಎޔ⨃ ᨋᄢᜂ౗
᝼ᢎ
㧕ᨐᚑߣⷐ᭎ߩⓥ⎇㧔
ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙߩ⽎⃻౉⓭⍹㓓߳ጀ᳇ᄢ

ߣਅ⪭ߩ⍹㓓ߚߒ↢⊒ߢㄭઃᎺࠢࠬࡦࡆࡖ࡝ࠚ࠴ߩ඙▤㇌ㅪ࡞࡜࠙㇌ㅪࠕࠪࡠߦ᦬ 2 ᐕ 3102 
๔ႎ߇ኂἴὼ⥄ߚࠇߐߎ⿠߈ᒁࠅࠃߦᵄ᠄ⴣߚߒ↢⊒ࠅࠃߦⵚಽߣㆊㅢߩ⍹㓓ޔߣ⽎⃻ᢥᄤ߁޿
ኂⵍ⊛ੱߥᮨⷙᄢߩೋ㘃ੱޔߪߢਛࠆ޿ߡߒቯ⏕ߣᵄ᠄ⴣࠆߔ⿠⺃౉⓭⍹㓓߇࿃ේޕࠆ޿ߡࠇߐ
ࡒࠪࠍ⽎⃻ᷤᐓߩߣ‛ᑪ߮෸᠞વߩᵄ᠄ⴣࠆߔ⿠⺃౉⓭⍹㓓ߪⓥ⎇ᧄޕࠆ޽ߢኂἴߚߒࠄߚ߽ࠍ
౒߇࡞࡯ࠤࠬᐲዤߩࡠࠠචᢙߣ࡞࠻࡯ࡔᢙޕߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔ᣿⸃ࠅࠃߦᴺᚻࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘ
࡯ࡔᢙޔ޿↪ࠍ࡞࠺ࡕ࡞࡯ࠤࠬ࠼࡯࡝ࠣࡉࠨߚ߈ߡߒ⊒㐿߇ࡊ࡯࡞ࠣⓥ⎇ᒰޔࠅ޽ߢ⽎⃻ࠆߔሽ
ߩ⴫࿾߇ᵄ᠄ⴣࠆߔ᠞વࠍࡠࠠᢙߩࠄ߆ⓨ਄ޔߒൻ࡞࠺ࡕࠍ႐ࠇᵹߩㄭ㒝ߩߘߣേㆇ⍹㓓ߩ࡞࠻
ߢ⹺⏕ࠍߣߎࠆߥߣㅧ᭴㊀ᄙ߇᠞વᵄࠅࠃߦ኿෻ᵄ᠄ⴣߪߢ⴫࿾ޕߚߒ⃻ౣࠍ⽎⃻ᷤᐓߩߣ‛ᑪ
ޕࠆ߈ߢᓙᦼ߇ߣߎࠆࠇߐ㉼⸃ߣ⽎⃻ߥ⼏ᕁਇ߁޿ߣࠆ߃ߎ⡞߽࿁૗߇㖸῜ޕߚ߈
ᨆ⸃ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠߩࠅ๟૕‛⁁ᒻ㔀ⶄ

࡯࠹ࡆࡖࠠޔߪߢࡊࡦࡐࠆࠇߐォㆇߢㅦ㜞࿶ૐ᷷ૐߦ߁ࠃߩࡊࡦࡐࡏ࡯࠲↪ࡦࠫࡦࠛ࠻࠶ࠤࡠ 
ߣ㗴໧߇േᝄࠆࠃߦࠇߘߣ↢⊒߇⽎⃻ቯ቟ਇ⊛ቇജ૕ᵹ߿ਅૐߩ⢻ᕈࡊࡦࡐࠆࠃߦਅ↢⊒ࡦ࡚ࠪ
ߩⴚᛛᨆ⸃ᐲ♖㜞ߩ⽎⃻ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠࠆ޽ߢߟ৻ߩ⽎⃻ቯ቟ਇߪߢⓥ⎇ᧄޕࠆ޽߇ߣߎࠆߥ
ޔ߇޿ᄙ߇ߣߎࠆ޿↪ࠍ࡞࠺ࡕ૕ᵹ৻ߦ㓙ࠆߔᨆ⸃ࠍࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠ᧪ᓥޕࠆߔߣ⊛⋡ࠍ⊒㐿
ߥ⢻นᔕኻᑼ⒟ᣇᘒ⁁ታߚ߈ߡߒ⊒㐿ߦᨆ⸃ߩ࠻࠶ࠚࠫ૕ᶧ⿠⺃࡯ࠩ࡯࡟ߢ߹߹޿ޔߪߢⓥ⎇ᧄ
ࡆࡖࠠߩࠅࠊ߹ࠨ࡯ࡘ࠺ࡦࠗߟᜬࠍ⁁ᒻ㔀ⶄޕߚߒᒛ᜛߳⽎⃻ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠࠍ࡞࠺ࡕ૕ᵹੑ
ޔ࡯ࡃ࡞࠰ᵹੂǆ-kޔߒᚑቢࠍࡓ࠭࡝ࠧ࡞ࠕᨆ⸃ሶᩰㅧ᭴㕖⋚ၮߥᰳนਇߦᨆ⸃ࠇᵹࡦ࡚ࠪ࡯࠹
ᐲᐕᤓޕߚߒⵝታࠍ⢻ᯏߩߤߥ࡯ࡃ࡞࠰ࠇᵹߢ♽ᮡᐳォ࿁ޔᔕኻߩઙ᧦⇇Ⴚജ࿶ቯ࿕࡮ᐲㅦቯ࿕
ޕߚߒߦ⢻นࠍ▚⸘೉ਗޔߒ౉ዉࠍᴺഀಽၞ㗔ޔߪߦ
▽᭴ߩ࡞࠺ࡕቯ⸳ᘒ⁁ᦼೋߩ⊒῜ਛ᳓

᠞વേᵄߩਛ૕ᇦ⋧ੑᶧ᳇߿⊒㐿ⓥ⎇ߩࠬࡔ↪≮කߚ޿↪ࠍ࠻࠶ࠚࠫ૕ᶧ⿠⺃࡯ࠩ࡯࡟ޔᐕㄭ 
ߣⷐ㊀߇ߣߎࠆߔ᣿⸃ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔᚑ↢ᵃ᳇ޔߩᓟ⋥ߚߒ෼ๆࠍ࡯ࠡ࡞ࡀࠛ߇᳓ޔߦ߼ߚߩᨆ⸃
นࠆߥߣ㗴໧߇ᨐലജ࿶ߪߢ⽎⃻㛛ᴣޔ߇ᨐല⊛ቇജᾲߪߢ⽎⃻ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠޕࠆ޿ߡߞߥ
ߩࠄࠇߎޔ߽ߢ⽎⃻ߩၞ࿶㜞᷷㜞ߥ߁ࠃߩ⊒῜ਛ᳓ࠆࠃߦ኿ᾖ࡯ࠩ࡯࡟ޔࠅ߅ߡࠇߐ៰ᜰ߇ᕈ⢻
ߩߣࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺ޔߡߒߣᑼ⒟ᣇᘒ⁁࿷ታߩ᳓ޔߪߢⓥ⎇ᧄޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߥ߈ߢⷞήߪᨐല
ᵹᕈ❗࿶ޔߚ߹ޕߚߒ▽᭴ࠍᑼߩ࠻ࠗ࠹ᱜୃߚߒᒛ᜛ࠍ࿐▸ᔕㆡߢ߹ၞ᷷㜞ࠅࠃߦࠣࡦࠖ࠹ࠖࡈ
ߩߎޕߚߞⴕ߽▽᭴ߩᑼ⒟ᣇࠆߔ㑐ߦ࡯ࠡ࡞ࡀࠛㇱౝޔߦ߼ߚߩ▚⸘ߩ㊂ሽ଻ࠆ޿↪ߢᨆ⸃ߩ૕
ࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡆࡖࠠޔߢߣߎࠆ޿↪ࠍᑼ⒟ᣇᘒ⁁૕ᵹ࿷ታࠆ߈ߢ▚⸘ࠍജ࿶ߣᐲ᷷ߩ࿐▸ᐢߥ߁ࠃ
ᑼ⒟ᣇᘒ⁁ߩࠄࠇߎޔߦࠄߐޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐᚑ↢ࠍᵃ᳇ޔߒᨆ⸃ߦᤨหࠍ⽎⃻㛛ᴣ࡮⽎⃻
ޕߚߒ᩺⠨ࠍ࡞࠺ࡕቯ⸳ᘒ⁁ᦼೋߩ⊒῜ਛ᳓ߊߠၮߦೣሽ଻࡯ࠡ࡞ࡀࠛ࡮ೣሽ଻㊂⾰ߡ޿↪ࠍ
－03－
 ㊁ಽⓥ⎇ቇᎿ≮ක㑆ᤨታ⿥
㧕⊛⋡ⓥ⎇㧔
ࠍ⽎⃻ታࠅࠃߦൻ૕৻ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙᐲ㜞ߣ᷹⸘┵వޔߪߢ㊁ಽⓥ⎇ቇᎿ≮ක㑆ᤨታ⿥ 
⽎⃻ᵹⴊߥ㔀ⶄߩౝ૕↢ޔߦ߽ߣߣ⊒㐿ߩᴺᚻࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪวⲢ᷹⸘ࠆߔ⃻ౣߦㅦ㜞ߟ߆⏕ᱜ
ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ⊒㐿ߩⴚᛛቇᎿ≮ක޿ߒᣂߩ߼ߚߩ≮කᐲ㜞ઍ਎ᰴޔࠅࠃߦ᣿⸃ߩ
㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪวⲢ᷹⸘ߩ♽Ⅳᓴ

ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ⽎⃻േᵹ૕↢ࡠࠢࡒࠆߌ߅ߦ♽Ⅳᓴዊᓸ

ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ⸽ᬌ⊛ቇ⑼ߩ⸻⣂

ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ╵ᔕ⚛㉄ૐߩ⢩⚦ߚ޿↪ࠍࠬࠗࡃ࠺૕ᵹࡠࠢࠗࡑ

㧕ຬᚑ᭴㧔
੺ᶈ ਄੗ຬ⡯ⴚᛛޔ৻ஜ ᧄ⦁ᢎഥޔᢕ ੗⊕᝼ᢎಎޔᐘᢅ ἑᣧ᝼ᢎ
㧕ᨐᚑߣⷐ᭎ߩⓥ⎇㧔
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪวⲢ᷹⸘ߩ♽Ⅳᓴ

ㅦߩߘߦࠄߐޔ޿ⴕࠍᚑ↢ߩሶᩰ▚⸘ߣ಴᛽ߩ⁁ᒻ▤ⴊߡߞⴕࠍ᷹⸘࡜ࡊ࠼࡯࡜ࠞᵄ㖸⿥ߩᵹⴊ
ߟߦࡓ࠹ࠬࠪᨆ⸃ᵹⴊวⲢ᷹⸘ᵄ㖸⿥ߩరᰴ  ߁ⴕࠍఘ⵬ߩ႐ᐲㅦߣቯផߩ㊂ᵹⴊߡ޿↪ࠍႎᖱᐲ
⸃ᵹⴊߩౝ▤ⴊࠆߔ᦭ࠍጘಽߥ߁ࠃߩ⣂േ㗖ޕߚߞⴕࠍൻ↪᳢ߩࡓ࠹ࠬࠪߦ⊛⋡ࠍ↪ᔕᐥ⥃ޔߡ޿
ᢙޔߒ᩺ឭࠍᴺᚻࠆߔቯផࠍᲧᵹಽߩ┵ᵹਅߡ޿ߠၮߦႎᖱᐲㅦࠆࠃߦ᷹⸘ޔ߼ߚࠆߔᔕኻ߽ߦᨆ
ޕߚߒ↪ᔕߦᨆ⸃ᵹⴊߩㇱጘಽ⣂േ㗖ߩ㓙ታޔߦ߽ߣߣߔ␜ࠍᕈല᦭ࠅࠃߦ㛎ታ୯
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ⽎⃻േᵹ૕↢ࡠࠢࡒࠆߌ߅ߦ♽Ⅳᓴዊᓸ

ൻ↢ߩ⢩⚦ޔߪߢᨆ⸃േ᜼ߩ⃿ਛᅢࠆߌ߅ߦ਄⢩⚦⊹ౝ▤ⴊߚ޿↪ࠍ㏜ᓸ㗼ᔃ㆙ᢳ௑ޔߢ߹ࠇߎ
⃿ਛᅢߩ㓙ታޔߤߥ⃻⊒ߩሶಽ⌕ធߩ⢩⚦ޔ߇ߚ߈ߡ޿↪ࠍ⢩⚦ .* ߩൻಽᧂߦ߼ߚߩᕈቯ቟⊛ቇ
⢩⚦᭽⃿ਛᅢࠍ⢩⚦ .* ߡ޿↪ࠍ㉄ࡦࠗࡁ࠴࡟ဳࠬࡦ࡜࠻ోޔߢߎߘޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߣߎࠆߥ⇣ߣ
ߩߘޕߚߒセᲧߣ⢩⚦ߩൻಽᧂࠍേ᜼ࠆߌ߅ߦ਄᧼ᐔࠬ࡜ࠟߡ޿↪ࠍ㏜ᓸ㗼ᔃ㆙ᢳ௑ޔߖߐൻಽߦ
࡝ࠬ̆ࠢ࠶ࠖ࠹ࠬߩ᦭․ߦ⃿ਛᅢޔߦ߽ߣߣࠆߔ᣹਄߇₸⌕ઃߩ߳᧼ᐔࠬ࡜ࠟߡߞࠃߦൻಽޔᨐ⚿
߽ߦേ᜼ࠆߌ߅ߦ਄⢩⚦⊹ౝ▤ⴊ߇ൻಽߩ⢩⚦ޔࠄ߆ߣߎߩߎޕߚࠇߐ⹺⏕߇ߣߎࠆߔࠍേㆇࡊ࠶
ޕߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢ
⸽ᬌ⊛୯ᢙߩൻᄌᘒേⴕⴊ߁઻ߦ≮ᴦ㎞

߇ߣߎࠆߔൻᄌ߇ᘒേⴕⴊߩ⠪㛎ⵍߡߞ઻ߦ≮ᴦ㎞ޔᐕㄭޔࠅ޽ߢߟ৻ߩቇක⛔વ࿖ਛߪ≮ᴦ㎞
ߔ࿃⿠ߦߣߎߚߖߐ❗෼ࠍ▤ⴊ᪳ᧃ߇ᒛ✕ߩ⚻␹ᗵ੤ࠆࠃߦ㎞ೝޔߪࠇߎޕߚࠇࠄ߼߆⏕ߦ⊛㛎ታ
ⴊᢙቯਛ㓸ߩ♽⣂േりోޔߢߎߘޕࠆ޽ߢ㔍࿎ߦᏱ㕖ߪߣߎࠆߔ⸽ᬌߦ⊛㛎ታޔ߇ߚࠇߐໂ␜ߣࠆ
⸘߇ൻᄌߩ㊂ᵹⴊߢ㛎ታޔߢਛߩߎޕߚߒ⃻ౣߦ⊛୯ᢙࠍൻᄌߩᘒേⴕⴊߩߎޔߒ▽᭴ࠍ࡞࠺ࡕᵹ
ߣࠆࠇࠄᓧ߇ൻᄌ㊂ᵹⴊߩ╬หߣ㛎ታޔᨐ⚿ߚߖߐൻᄌࠍ᛫ᛶ▤ⴊ᪳ᧃߡߒߣ⽎ኻࠍ⣨Ꮐߚࠇߐ᷹
ߢ᷹⸘㛎ታޔߪᨐ⚿ߩߎޕߚߒ⹺⏕ࠍߣߎࠆߔ⥌৻ߣ㛎ታ߇୯ߩ +485 ߚߒ▚⸘ߦၮࠍࠇߎޔߦ߽ߣ
ࠆ߈ߢ⃻ౣࠍൻᄌᘒേⴕⴊࠆࠃߦ㎞ೝ߽ߢ࡞࠺ࡕᵹⴊᢙቯਛ㓸ߥ⚐නޔߦ߽ߣߣࠆߔᜬᡰࠍ⺑઒ߩ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎ
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ╵ᔕ⚛㉄ૐߩ⢩⚦ߚ޿↪ࠍࠬࠗࡃ࠺૕ᵹࡠࠢࠗࡑ

⚛㉄ߩ࿐๟⢩⚦ߩਛ㙃ၭߚߞ޽ߢ⢻นਇߢ߹ࠇߎޔ߼ߚࠆߔ᣿⸃ࠍ╵ᔕ⚛㉄ૐߩ⢩⚦ߪߢⓥ⎇ᧄ
ߡ߼ೋߢ⇇਎ࠍࠬࠗࡃ࠺૕ᵹࡠࠢࠗࡑࠆߔߦ⢻นࠍኤⷰߩࡓࠗ࠲࡞ࠕ࡝రᰴޔࠄ߇ߥߒᓮ೙ࠍ࿶ಽ
ࡓ࠙࠾࠹࡞ࠆߔൻᄌ߇ᐲᒝశⰯߡߓᔕߦ࿶ಽ⚛㉄ޔ߿ൻㆡᦨߩઙ᧦㛎ታࠆࠃߦᨆ⸃୯ᢙޕߚߒ⊒㐿
ߦ⢻นࠍᚑ↢ߩ㈩൨⚛㉄߿ᘒ⁁⚛㉄ૐߥ᭽৻ߡ޿߅ߦౝࠬࠗࡃ࠺ޔࠅࠃߦ㛎ታ⸽ᬌߚ޿↪ࠍ‛วൻ
߇⢻േ⒖ߩ⢩⚦ࠎ߇ࠅࠃߦਅૐߩ࿶ಽ⚛㉄ޔ޿ⴕࠍ㛎ታࠆߔኤⷰࠍ⿛ㆆߩ⢩⚦ࠎ߇੃ޔߚ߹ޕߚߒ
ޕߚߒ␜ࠍߣߎࠆ޽ߢ↪᦭ߦ㛎ታ⢩⚦߇ࠬࠗࡃ࠺ޔߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎߔჇ
－13－
㊁ಽⓥ⎇ࠬ࠮ࡠࡊࡁ࠽⊛⍮
㧕⊛⋡ⓥ⎇㧔
࡯ࡆޔࠬ࠮ࡠࡊࡑ࠭࡜ࡊޔߒᜰ⋡ࠍࠬ࠮ࡠࡊࡁ࠽ᐲ♖㜞ࠆߌ߅ߦࠬࠗࡃ࠺࡞࡯ࠤࠬࡁ࠽ઍ਎ᰴ
ࡈޔ࡞ࠞࠫ࡜ޔሶಽ࡮ሶේޔࡦࠝࠗ⽶ᱜޔሶ㔚㧔⒳ᕈᵴࠆߌ߅ߦࠬ࠮ࡠࡊ૞ᠲሶේ߿ࠬ࠮ࡠࡊࡓ
ሶේࠄࠇߎޔ߿ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ㧕⾰ᡷ㕙⴫ޔⓍၸ⤑⭯ޔࠣࡦ࠴࠶ࠛ㧔↪૞੕⋧ߩߣ⾰‛ߣ㧕ࡦ࠻ࠜ
⸘ߣ㛎ታޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦࠬ࠮ࡠࡊࡁ࠽ࠝࠗࡃ┵వߚ޿ߠၮߦࠬ࠮ࡠࡊሶಽ
ࡊࡁ࠽࡮࠻ࡦࠚࠫ࡝࠹ࡦࠗࠆ߈ߢ⃻ታࠍᓮ೙ߩ࡞ࡌ࡟ጀሶේޔߒวⲢࠍ㧕ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ㧔▚
ޕࠆ޿ߡߒᜰ⋡ࠍ▽᭴ߩࠬ࠮ࡠ
㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
ⓥ⎇ߩ࡯ࠩ࡯࡟࡮ᳰ㔚㓁ᄥ࠻࠶࠼ሶ㊂₸ല㜞

ⓥ⎇ߩ࠲ࠬࠫࡦ࡜࠻ㅦ㜞⿥

ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦࠬ࠮ࡠࡊࡁ࠽்៊ૐ⿥

ⓥ⎇ߩⴚᛛᚑᒻㅧ᭴ࡁ࠽రᰴ㧟

ⓥ⎇ߩⴚᛛࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ࡯ࡂࠛ࠙ࡦࠝ

㧕ຬᚑ᭴㧔
຦ථፒየຬ⡯ⴚᛛޔஜ↰ጟޔ࿖ⴡ⢫ᢎഥޔᐢᥓ↰଻ਭ᝼ᢎಎޔੑ⺈Ꮉኙ᝼ᢎ
㧕ᨐᚑߣⷐ᭎ߩⓥ⎇㧔
ⓥ⎇ߩ࡯ࠩ࡯࡟࡮ᳰ㔚㓁ᄥ࠻࠶࠼ሶ㊂₸ല㜞

㜞৻ဋరᰴ  ߚߒ⵾૞ࠅࠃߦᎿട㒢ᭂ࠻࡯࡟ࡊࡦ࠹ࠝࠗࡃޔߡ޿߅ߦ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ 65'4%࡮65,
ๆశࠆࠃߦᚑ↢࠼ࡦࡃ࠾ࡒߩะᣇᮮ߮෸ะᣇ❑ޔߒ⵾૞ࠍㅧ᭴⋚౞ࡁ࠽ሶ㊂ࡦࠦ࡝ࠪ㓒㑆╬ᐲኒ
ߒ૞⹜ࠍᳰ㔚㓁ᄥ࠻࠶࠼ሶ㊂ࡦࠦ࡝ࠪߡ޿↪ࠍㅧ᭴หޕߚߒ⹺⏕ࠍ਄ะᕈዉવ᳇㔚߮ࠃ߅₸ല෼
ߒ⹺⏕ࠍశ⊒ߩㅧ᭴ࡁ࠽ሶ㊂ U#C) ߚߒ⵾૞ߦ᭽หޔߦࠄߐޕߚᓧࠍ₸ല឵ᄌ࡯ࠡ࡞ࡀࠛߩ
ޕߚ
ⓥ⎇ߩ࠲ࠬࠫࡦ࡜࠻ㅦ㜞⿥

એOE8G ૏Ḱ㕙⇇ߢ⤑⭯ᭂ߁޿ߣ OP ෘ⤑▚឵ޔࠅࠃߦൻ㉄ߚ޿↪ࠍࡓ࡯ࡆሶ☸ᕈਛ
ߦࠄߐޕߚߒഞᚑߦᚑᒻߩࠢ࠶࠲ࠬ࠻࡯ࠥ࠽ࡒ࡞ࠕ⤑ൻ㉄ࡓ࠙࠾ࡑ࡞ࠥߥ⾰ຠ㜞߁޿ߣਅ
ޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍ↪ㆡߩ߳࠲ࠬࠫࡦ࡜࠻ࡓ࠙࠾ࡑ࡞ࠥߢห౒ߣቇᄢ੩᧲ޕߚߒഞᚑ߽ߦ PQKVCFKZQVUQR
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦࠬ࠮ࡠࡊࡁ࠽்៊ૐ⿥

ᓸ⿥ޔߒ⊒㐿ࠍ⟎ⵝᚑ↢ࡓ࡯ࡆሶ☸ᕈਛ࡯ࠡ࡞ࡀࠛૐ₸ല㜞ߡ޿߅ߦ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊวⲢ┵వ 65,
ߒ⊒㐿ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍ⊒㐿ⓥ⎇ߩࠬ࠮ࡠࡊⓍၸ⤑⭯ᕈ⢻ᯏᓮ೙ㅧ᭴ሶಽޔ⾰ᡷ㕙⴫⾰ຠ㜞ޔᎿട⚦
ߩ߳ࠬࠗࡃ࠺ 5/'/ޔߒഞᚑߦࠣࡦ࠴࠶ࠛࡦࠦ࡝ࠪߩᲧ࠻ࠢࡍࠬࠕ㜞ߡ޿↪ࠍ⟎ⵝᔕኻ⋚ၮᓘญᄢߚ
ޕߚߺ⹜ࠍ↪ㆡߩ߳ࠬ࠮ࡠࡊㅧ⵾ 6/'*0C) ߚ߹ޕߚ߼ㅴࠍ↪ㆡ
ⓥ⎇ߩࠬ࠮ࡠࡊࠣࡦ࠴࠶ࠛᛯㆬ㜞

ੑ⒟Ꮏࠣࡦ࠴࠶ࠛ࡯ࠨ࡯ࡍࠬ࠻࡯ࠥߩ࠲ࠬࠫࡦ࡜࠻ޔߢห౒ߣᚲⓥ⎇PQUVC9,6/$+ ࿖☨
ޕߚߞⴕࠍⓥ⎇ߩࠬ࠮ࡠࡊࠣࡦ࠴࠶ࠛࠫ࡯ࡔ࠳ૐᛯㆬ㜞ߩ‛ൻ⓸ࡦࠦ࡝ࠪޔߩ߼ߚࠆߔ߁ࠃ߁ࠃ
ߣ  Ყᛯㆬ K5 ኻޔ Ყᛯㆬ1K5 ኻޔࠅࠃߦࡓ࡯ࡆሶ☸ᕈਛߚ޿↪ࠍࠬࠟ⚛㉄࡮⚛᳓࡮+(%
ޕߚߞߥߣ⢻น߇ࠣࡦ࠴࠶ࠛߩߢᲧᛯㆬ㜞߁޿
ⓥ⎇ߩⴚᛛࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ࡯ࡂࠛ࠙ࡦࠝ

วߺ⚵ߣࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪߒቯ᷹ࠍ⒳ᕈᵴࠆߔ኿౉ߦ㕙⴫⽎ኻᎿടߡ޿߅ߦࠬ࠮ࡠࡊࡑ࠭࡜ࡊ
ࠪࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ࡯ࡂࠛ࠙ࡦࠝࠆߔࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕߦࡓࠗ࠲࡞ࠕ࡝ࠍࠫ࡯ࡔ࠳ࠬ࠮ࡠࡊߢߣߎࠆߖࠊ
ޔߦ߽ߣߣࠆߔ⸽ታࠍቯ᷹ࠬ࡟ࡗࠗࡢߚ޿↪ࠍ〝࿁ቯ᷹ဳዊߪᐲᐕᧄޕࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇ߩࡓ࠹ࠬ
ޕߚߞⴕࠍ੍᷹⁁ᒻࠣࡦ࠴࠶ࠛߚ޿↪ࠍࠨࡦ࠮ࡊ࠶ࠕࠫ࡯ࡖ࠴߿ࠨࡦ࠮⁁ᒻࠬ࡯ࠪ

－23－
 ㊁ಽⓥ⎇ᘒേ࡯ࠡ࡞ࡀࠛ
㧕⊛⋡ⓥ⎇㧔
὾Άᄬ៊࡯ࠡ࡞࠮ࠢࠛૐߡߒߣ㎛ࠍⅣᓴౣ⾰‛࡮ᾲޔߦ⊛⋡ࠍ₂⽸ߩ߳㗴໧ႺⅣ࡮࡯ࠡ࡞ࡀࠛ 
ᣂޔߤߥ⽎⃻ᒻ✢㕖ࠆߌ߅ߦ♽ᔕ෻ޔ὾Ά⚛㉄᷷㜞ޔ὾Ά႐ജ㊀ዊᓸޔ὾Άࡠࠢࠗࡑߚߒะᜰࠍ
ޕ߁ⴕࠍⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᘒേߩ૕ᵹᾲ߁઻ࠍᔕ෻ቇൻ࡮὾Άޔⴚᛛ὾Άߩ࠻ࡊ࠮ࡦࠦ޿ߒ
㧕㗴⺖ⓥ⎇㧔
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᕈ․὾Ά࡮Ἣ⌕ߩᢱΆᦧઍࠆࠃߦ࠲ࠢࠕ࡝࡯ࡠࡈࡠࠢࠗࡑᓮ೙Ꮣಽᐲ᷷

㧕࠲ࠬࡃࡦࠦࡠࠢࠗࡑ↪Ḯᾲ㧔ⓥ⎇↪ᔕ߮ࠃ߅␆ၮߩ὾Άࡠࠢࠗࡑ

㛎ታ὾Άቮቝࠆߌ߅ߦ᫟㛎ታޠ߁߷߈ޟߩ߼ߚߩ▽᭴⺰ℂ৻⛔ߩ⇇㒢὾Ά

⊒㐿ⴚᛛߩ὾Ά⚛㉄᷷㜞

㧕ຬᚑ᭴㧔
਽ථ Ⴆᚻຬ⡯ⴚᛛޔኼ ᧛ਛᢎഥޔ⮍ ↰ਣ᝼ᢎ
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